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Concientes de la necesidad de formular un proyecto que permitiese el análisis y la 
solución de problemas educativos latentes en determinado sector, se enfoca 
desde el Gimnasio Campestre Marie Curie un modelo con el cual ajustar, no sólo 
una educación significativa sino un aprendizaje que se adapte a los actuales 
requerimientos cognoscitivos proyectados desde la globalización.  
 
Este proyecto  está basado en el programa de años intermedios (PAI), el cual 
hace parte de la Organización de Bachillerato Internacional (IBO) establecido en 
124 países y en más de 2000 (dos mil) instituciones educativas en todo el mundo, 
contribuyendo a una educación con parámetros globales que permiten el 
desenvolvimiento de los estudiantes en un ámbito internacional, sujetos a las 
exigencias presentadas en siglo XXI. 
 
En Colombia, existen pocas instituciones que se acondicionan a este tipo de 
programas internacionales, éstas, con características que difieren del patrón de 
instituciones en nuestro país, por esto, nuestro proyecto abre la posibilidad de 
implementar propuestas que se ajusten a las competencias globales y que difieran 
de las ópticas tradicionales que normalmente se ofrecen hoy día. El Gimnasio 
Campestre Maria Curie, es una Institución de clase media alta la cual en su misión 
y visión reconoce la necesidad de implementar nuevas formas para abordar la 
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adquisición de conocimientos, y por ende, está dispuesta a tener una perspectiva 
amplia sobre el mundo globalizado al que están expuestos sus educandos. 
 
Por lo anterior, se proyecta adaptar el Programa de Años Intermedios (PAI), en el 
Gimnasio Campestre Marie Curie para el grado séptimo de educación básica 
secundaria, apoyándonos en el aprendizaje significativo como metodología 
apropiada para la interiorización de los conocimientos desde el área de castellano, 
enfocando la aplicación de las cinco áreas fundamentales propuestas por el PAI: 

















1. CAPÍTULO I 
 
1.1. TEMA  
 
La propuesta a trabajar se enfoca en la adaptación de un modelo internacional que 
permita crear dentro del grupo de educandos un aprendizaje significativo, 



















1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
En el quehacer cotidiano del maestro, se lleva la batuta tanto de ser agentes 
transformadores de cambio como creadores de conciencia clara y autónoma sobre 
los verdaderos lineamientos que se deben seguir para la vida. Por tal motivo, 
cuando el estudiante presenta algún inconveniente o sencillamente el docente 
sigue un programa establecido, se vale de herramientas necesarias para ser lo 
más efectivo posible con el fin de lograr el cometido propuesto. 
 
Así pues, el educador aporta  los requerimientos básicos  con los cuales poder 
cumplir el perfil solicitado en la educación actual de nuestro país, sin embargo, 
surge el cuestionamiento de si verdaderamente se posee un patrón que se asimile 
a los requisitos mundiales y que por lo tanto conviertan las oportunidades de 
aprendizaje del estudiante en reales perspectivas competentes.  
 
 Como respuesta a lo anterior, tenemos que las actuales propuestas planteadas 
en los diversos programas curriculares (pertenecientes a distintas instituciones 
educativas) siempre apuntan a implementar modelos de otros países, 
desconociendo las actuales necesidades así como las indiscutibles demandas de 
una  sociedad cambiante como la de Colombia. Irónicamente, es visto con 
preocupación que el imitar modelos difiere claramente con los objetivos 
demandados en estos momentos, sentido utópico del querer ser competentes a 
nivel mundial. Todo esto, teniendo en cuenta cómo en los últimos años la 
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globalización se ha convertido en un monstruo que nos acecha continuamente en 
nuestro saber conceptual. 
 
Es por esta razón, que al observar los lineamientos y sus respectivos ejes 
temáticos, obligatorios para la comunidad estudiantil en la educación básica 
secundaria, tenemos como claro ejemplo y herramienta fundante el área de 
castellano. Ésta, al igual que la mayoría de los ejes temáticos (exigidos en otras 
áreas) se basa en propuestas para ser enseñado según modelos curriculares 
inapropiados, fuera del contexto actual y que además  excluyen el desarrollo de 
las competencias establecidas a nivel mundial, las cuales están desplazadas por 
conformismos locales, afectando de una u otra manera las potenciales 
oportunidades de “pertenecer” al mercado mundial de nuestros futuros 
profesionales. 
 
Tenemos entonces, la problemática general de no reconocer la fiel necesidad de 
adecuarnos a modelos internacionales obviando el hecho de que sin elección 
hacemos parte de un sistema globalizado que exige ser competentes y producir 











Teniendo en cuenta anteriores propuestas  de investigación con relación a la 
organización de bachillerato internacional (IBO) y su programa de años 
intermedios (PAI), podemos concluir que dentro de los propósitos de exploración 
llevados a cabo en la UNIVERSIDAD LIBRE, no existen propuestas de trabajo 
relacionadas con la globalización, ni la adaptación del modelo “MYP” (Middle 
Years Program) en instituciones educativas y su influencia en la educación desde 









En la actualidad los estudiantes colombianos han mostrado una gran disminución 
en la aplicación de sus conocimientos. Esto es fácil de demostrar cuando vemos 
tan pocos educandos que al culminar su bachillerato, terminan y proyectan una 
carrera universitaria con el fin de crear empresa, con la cual sacar del 
subdesarrollo a un país como Colombia. Igualmente es notable que muchos de 
estos jóvenes al no ingresar a la educación superior, optan por hacer parte de una 
comunidad netamente asalariada en la cual sus intereses se representan en 
adquisiciones tan básicas como vivienda, alimentación, salud y educación. 
 
Retomando lo anterior se pretende en el Gimnasio Campestre Marie Curie, 
proponer un enfoque de enseñanza, el cual motive en los estudiantes conciencia 
de la problemática socio – económica en Colombia, el concepto de globalización y 
la Organización del Bachillerato Internacional (IBO). Estas tres temáticas se 
consideran relevantes para aproximar al grupo de educandos al tema de 
investigación, el enfoque Middle Years Program (MYP). 
 
En primer lugar y culminada una aplicación de talleres, los estudiantes estarán 
motivados a plantearse una actitud activa frente al aprendizaje, a ser personas 
equilibradas  y a actuar en el mundo de manera responsable conforme a los 
principios del civismo internacional.   
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Por otro lado, se quiere alentar a los alumnos para que conozcan mucho más 
acerca del concepto e influencias de la globalización, más que como una 
terminología como una realidad social, de la cual tendrán que ser integrantes 
activos en un tiempo muy cercano. 
 
Finalmente se proyecta tanto para los educandos como para la institución, integrar 
a su P.E.I. las generalidades del bachillerato internacional (PAI) como una muestra 
de que el Gimnasio Campestre Marie Curie puede concebirse desde un ámbito 




















Sustentar la problemática de la globalización en la educación, exige crear una 
visión  con la cual los educandos aprendan a reconocerse como actores 
principales en el mercado laboral mundial. Ésta se ofrece como base de los 
principios ineludibles para la implementación de programas curriculares que den 
cuenta de este imperativo,  así pues, nuestra propuesta permite una metodología 
capaz de integrar las diferentes áreas del conocimiento, que hoy día se trabajan 
aisladas, como un verdadero quehacer del ya muy nombrado concepto de 
interdisciplinariedad, que llevado a la realidad cotidiana, deja muchas falencias 
tanto en el Gimnasio Campestre Marie Curie Como en la mayoría de instituciones 
educativas en el país. 
 
Por lo tanto lo que se pretende adaptar es el enfoque MYP (Middle Years 
Program) del bachillerato internacional IBO de acuerdo con las necesidades  del 
Gimnasio Campestre Marie Curie desde el área de castellano, por medio de las 
herramientas ofrecidas en la misma. 
 
Éstas se pueden considerar como “materia prima” adecuada para la formulación 
de este nuevo programa, prueba de esto, se pretende trabajar ampliamente en los 
estándares curriculares aplicados a la lengua castellana para el grado séptimo (los 
cuales rigen actualmente distintos campos del conocimiento). 
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Todo esto, visionado como la oportunidad de adaptación de módulos 
internacionales con identidad, apuntando en la enseñanza del castellano, 
competente a nivel global en diversas aplicaciones, que incluso en este momento 
se ven de manera esporádica y aislada. 
 
Con lo anterior, los estudiantes de manera implícita y deductiva, obtendrán una 
visión más clara sobre el quehacer de conocimientos, motivando un aprender 
autónomo en su educación, así como la construcción de valores que les permite 
ser concientes de su labor en la sociedad tan cambiante como lo es la de 
Colombia, la cual exige día a día personajes proyectados a aplicar lo cognoscitivo, 
hacia el desarrollo de su país, y como es de esperar, del mundo. 
 
Además, con este enfoque, así como se pretende reforzar el aprendizaje de los 
educandos de una manera integradora, los docentes estarán altamente 
capacitados para implementar nuevas metodologías que como primera medida 
son acordes a exigencias mundiales y en segundo lugar son competentes en 
comparación con las metodologías tradicionales  de la mayoría de maestros en 
nuestras instituciones educativas. 
 
Por otra parte, se hace necesario dar a conocer este tipo de enfoques a la 
Universidad Libre, no como un prototipo a seguir, sino como un avanzar en las 
vanguardias de la educación, ya que proyectos como “TUNING” plantean la firme 
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visión de globalizar el conocimiento de los distintos profesionales tanto a nivel 
latinoamericano como mundial. 
Finalmente, es grato para nosotros, sentir que la misión y visión universitaria con 
la cual se formó un grupo de profesionales, se hace latente no sólo en la 
aplicabilidad de conocimientos sino en la búsqueda de nuevas y mejores 




















1.3. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Teniendo en cuenta las falencias pedagógicas en nuestro país y los 
requerimientos mundiales de ser competentes en las diferentes áreas del 
conocimiento: 
 
¿Cómo aplicar el enfoque MYP al Gimnasio Campestre Marie Curie, tomando 
como grupo de estudio el grado séptimo de educación básica secundaria, desde el 


















1.4.1. Objetivo General 
 
− Diseñar una propuesta para la adaptación del programa internacional de 
bachillerato (IBO) con su programa de años intermedios (PAI) que 
acondicione el área de castellano para grado séptimo  del Gimnasio 
Campestre Marie Curie bajo parámetros globales establecidos por el 
mismo programa.    
 
1.4.2. Objetivos Específicos  
 
− Impulsar el enfoque MYP como eje fundante en el desarrollo del área de 
castellano en el grado séptimo del Gimnasio Campestre Marie Curie. 
 
− Promover el aprendizaje del área de castellano con base en una visión 
acorde a  programas mundiales 
 
− Promover el Aprendizaje Significativo como una pedagogía generadora de 





2. CAPÍTULO II 
 
2.1. MARCO LEGAL  
 
Como base legal para esta monografía, se retoma “El Plan Sectorial de 
Educación”, como un apoyo radical a los proyectos educativos propuestos por el 
alcalde Luís Eduardo Garzón. Éste  se denomina “Bogotá: Una gran escuela”, 
desarrolla los programas y estrategias educativas contempladas en el Plan de 
desarrollo, Bogotá  sin indiferencia, un compromiso social contra la pobreza y la 
exclusión, aprobado por el concejo Distrital, mediante el acuerdo 119 del 3 de 
junio de 2004.  
 
Por lo anterior nos apoyaremos básicamente en el capítulo IV del Plan Sectorial de 
Educación (Líneas generales de política educativa) que en su tercer punto nos 
habla del mejoramiento de las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje.  
 
Igualmente y con el ánimo de complementar la fundamentación legal para este 
proyecto, se plantean diferentes  artículos contemplados en la ley general de 
educación 115 de 1994 y el decreto 1860; estos a su vez promueven la viabilidad 










El mejoramiento de las condiciones pedagógicas, humanas y técnicas para que 
los colegios puedan impartir una educación de calidad y los estudiantes aprendan 
más y mejor, será el pensamiento que orientará la política de calidad de la actual 
administración educativa. La aplicación de este postulado implica cambios 
profundos en los programas, estrategias y acciones de la Secretaría de 
Educación.    
 
Por ser de la educación un factor determinante para el desarrollo humano integral, 
la calidad será componente esencial de la política educativa en su conjunto, en 
función de que los niños, niñas y jóvenes se eduquen más y mejor. Una educación 
de calidad debe responder a las más altas exigencias contemporáneas del 
conocimiento, la técnica, la tecnología, la pedagogía, la ética y la cultura 
democrática y ciudadana.  
 
La evaluación del aprendizaje, del desempeño de los maestros y de las 
instituciones educativas, de los procesos pedagógicos y del impacto de las 
políticas públicas, tendrá como propósito expreso el mejoramiento de la calidad de 
la enseñanza y será componente de la rendición de cuentas del sector a la 
comunidad educativa y a la ciudad en general.  
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 Lograr el mejoramiento de la enseñanza y el aprendizaje exige hoy transformar 
pedagógicamente la escuela y acercarla a la ciudad para permitirle entrar en 
contacto con otros escenarios formativos que renueven el quehacer docente. 
 
 
La transformación pedagógica implica la recuperación y el fortalecimiento del 
saber pedagógico, la consolidación de la identidad pedagógica de las escuelas, el 
desarrollo de la capacidad de innovación y experimentación, el diseño y puesta en 
marcha de programas de estudios pertinentes, una gestión democrática y 
transparente, el reconocimiento y participación de los diversos actores que 
conforman la comunidad educativa y la identificación de las interacciones con la 
vida de la ciudad.  
 
 
Se dará especial atención a los factores pedagógicos relacionados con la 
enseñanza, los contenidos de los planes y programas curriculares, los ambientes 
escolares de aprendizaje, y la formación y actualización de los maestros. La 
enseñanza de la lectura, la escritura y las matemáticas, la apropiación de las 
formas del conocimiento de las disciplinas académicas, el arte, la ciencia, la 
tecnología y la técnica, el uso correcto de la lengua, el desarrollo del cuerpo y  del 
pensamiento crítico, la formación en los valores de la justicia, la convivencia 
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pacífica y la solución negociada de los conflictos, serán preocupación central de la 
institución escolar, y por consiguiente, componentes esenciales de los PEI.  
 
Acercar la escuela a la ciudad significa el reconocimiento de que ésta es hoy en 
día el lugar por excelencia donde se recontextualizan los conocimientos 
universales y los saberes locales, los cuales deben ser abordados desde una 
perspectiva pedagógica.  
 
La internacionalización de las economías y las transformaciones culturales a las 
que nos enfrenta la globalización contemporánea ponen de presente la necesidad 
de reconocer los múltiples escenarios educativos de una ciudad cosmopolita, 
compleja y multicultural como Bogotá.  
 
La ciudad requiere de instituciones educativas con metodologías más acordes con 
las nuevas formas de producción, circulación y apropiación del conocimiento, los 
saberes, la ciencia, la tecnología, la cultura y el arte.  
 
Hoy en día la ciudadanía es mucho más que el ejercicio formal de la participación. 
La escuela debe contribuir a la formación de ciudadanos y ciudadanas que 
reconociendo el derecho a su individualidad, desarrollen prácticas colectivas de 
solidaridad orientadas por el bien común. Esto implica formar sujetos que puedan 
hacer uso consciente de su poder para incidir sobre los rumbos de la ciudad, que 
habiten la ciudad y participen de ella con sentido, que ejerzan plenamente su 
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derecho  a la información, que participen activamente en las deliberaciones e 
incidan en las decisiones, y que asuman su derecho de control y evaluación de las 
acciones del gobierno de la ciudad.  
La transformación pedagógica de las relaciones escuela – ciudad contribuyen al 
desarrollo de una ciudad productiva, a través del fomento del espíritu científico, la 
creatividad, el aprovechamiento y la apropiación crítica de la tecnología. De igual 
manera, al intensificar la circulación y el uso productivo y la creación artística, 
literaria, científica y técnica de la ciudad, y redefinir las relaciones entre la escuela, 
la educación para el trabajo y la vida social, los estudiantes podrán desarrollar sus 
capacidades y competencias para su futuro desempeño profesional y laboral.   
 
 
2.3. LEY GENERAL DE EDUCACIÓN 
 
− Artículo 20: Objetivos generales de la educación básica:  
 
− Proporcionar una formación general mediante el acceso, de manera crítica 
y creativa, al conocimiento científico, tecnológico, artístico y humanístico y 
de sus relaciones con la vida social y con la naturaleza, de manera tal que 
prepare al educando para los niveles superiores del proceso educativo y 




 − Desarrollar las habilidades comunicativas para leer, comprender, escribir, 
escuchar, hablar y expresarse correctamente; 
− Ampliar y profundizar en razonamiento lógico y analítico para la 
interpretación y solución de los problemas de la ciencia, la tecnología y de 
la vida cotidiana; 
 
 
− Propiciar el conocimiento y comprensión de la realidad nacional para 
consolidar los valores propios de la nacionalidad colombiana tales como la 
solidaridad, la tolerancia, la democracia, la justicia, la convivencia social, la 
cooperación y la ayuda mutua; 
 
 










− Artículo 22: Objetivos específicos de la educación básica en ciclo de 
secundaría. Los cuatro grados subsiguientes de la educación básica que 




− El desarrollo de la capacidad para comprender textos y expresar 
correctamente mensajes completos, orales y escritos en lengua castellana, 
así como para entender, mediante un estudio sistemático, los diferentes 
elementos constitutivos de la lengua; 
 
 
− La valoración y utilización de la lengua castellana como medio de expresión 
literaria y el estudio de la creación literaria en el país y en el mundo; 
 
 
− El desarrollo de las capacidades para el razonamiento lógico, mediante el 
dominio de los sistemas numéricos, geométricos, lógicos, analíticos, de 
conjuntos, de operaciones y relaciones, así como para su utilización en la 
interpretación y la solución de los problemas de la ciencia, de la tecnología 




 − La comprensión de la dimensión práctica de los conocimientos teóricos, así 




− La iniciación en los campos más avanzados de la tecnología moderna y el 
tratamiento en disciplinas, procesos y técnicas que le permitan el ejercicio 




− La comprensión y capacidad de expresarse en una lengua extranjera. 
 
− La utilización con sentido crítico de los distintos contenidos y formas de 




− Artículo 92: Formación del educando. La educación debe favorecer el pleno 
desarrollo de la personalidad del educando, dar acceso a la cultura, al logro 
del conocimiento científico y técnico y la formación de valores étnicos, 
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morales, ciudadanos y (religiosos), que le faciliten la relación de un 
actividad útil para el desarrollo socioeconómico del país.  
 
 
Los establecimientos educativos incorporarán en el PEI acciones 
pedagógicas para favorecer el desarrollo equilibrado y armónico de las 
habilidades de los educandos, en especial las capacidades para la toma de 
decisiones, la adquisición de criterios, el trabajo en equipo, la 
administración eficiente del tiempo, la asunción de responsabilidades, la 
solución de conflictos y problemas y las habilidades para la comunicación, 




2.4. DECRETO 1860 de 1994. 
 
− Artículo 35: Desarrollo de asignaturas. Las asignaturas tendrán el 
contenido, la intensidad horaria y duración que determine el PEI, 
atendiendo los lineamientos del presente decreto y los que para su efecto 
expida el MEN.  
 
En desarrollo de una asignatura se deben aplicar estrategias y métodos 
pedagógicos, activos y vivenciales que incluyan la exposición, la 
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observación, la experimentación, la práctica, el laboratorio, el taller de 
trabajo, la información educativa, el estudio de personal y los demás 
elementos que contribuyan a un mejor desarrollo cognitivo y a una mayor 
formación de la capacidad crítica, reflexiva y analítica del educando.  
 
− Artículo 36: Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una 
actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al 
educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener 
relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del 
alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los 
conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el 
desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La 
enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo 
la modalidad de proyectos pedagógicos.  
 
Los proyectos pedagógicos también podrán estar orientados al diseño y 
elaboración de un producto, al aprovechamiento de un materia equipo, a la 
adquisición de dominio sobre una técnica o tecnología,  a la solución de un 
caso de la vida académica, social, política o económica y en general al 
desarrollo de intereses de los educandos que promuevan su espíritu 





3. CAPÍTULO III 
 
 
3.1. MARCO INSTITUCIONAL 
 
 
El GIMNASIO CAMPESTRE MARIE CURIE (aprobado bajo resolución 004446 del 
9 de octubre de 2005), es escogido para la implementación de este proyecto 





Educar con ternura a niños, niñas y jóvenes garantizando la construcción de una 
cultura caracterizada por el desarrollo de habilidades intelectuales en especial el 
análisis, la crítica, la curiosidad y la creatividad: con el objeto de elevar la 
producción científica y tecnológica de Colombia, sin olvidar la autoestima y la ética 










El GIMNASIO CAMPESTRE MARIE CURIE será reconocido nacionalmente a 
partir del año 2014 por la implementación de procesos innovadores, reflejados en 
la cultura científica de sus egresados, sus valores morales y comportamentales.  
 
 
Contará con excelentes recursos humanos y físicos: docentes investigadores en 
constante formación, una comunidad educativa comprometida con la institución, 




1. Estimular el gusto por el conocimiento y la investigación, a través de 
actividades lúdicas y sensoriales. 
2. Fortalecer el desarrollo de habilidades intelectuales, en especial el análisis, 
la crítica, la curiosidad y la creatividad.  
3. Desarrollar un gran sentido de la espiritualidad, la ética y la autoestima, 
ofreciendo en todo momento un trato tierno y amoroso.  
 
Estos fundamentos son claves para que el tema “ENFOQUE MYP” haga parte de 
la filosofía del GIMNASIO, con miras a contribuir a su desarrollo de manera 
cognitiva y social, para toda la comunidad educativa.  
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 Igualmente se hace necesario dar a conocer (según manual de convivencia) los 




La filosofía del Gimnasio se fundamenta en nuestro lema “Todo cuanto el hombre 
ha creado se genera en el pensamiento, si bien lo cultivas su producción será 
invaluable”. Estamos convencidos que los niños y los hombres son el resultado de 
los procesos de educación recibidos, si el trabajo de padres y educadores se 
centra en estimular la riqueza del pensamiento, nuestros egresados aportaran 
enormemente al mejoramiento de la sociedad.  
 
3.1.5. PERFIL DEL ESTUDIANTE 
 
- Mostrar curiosidad y gusto por el conocimiento 
- Resolver problemas y/o plantear diferentes alternativas de solución, 
evidenciando capacidad crítica, de análisis y creatividad 
- Desarrollar habilidades comunicativas básicas 
- Confiar en sus propias habilidades intelectuales 
- Fomentar y desarrollar habilidades hacia la práctica investigativa  
- Tener un alto sentido de pertenencia hacia la institución, la ciudad y el país.  
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- Desarrollar un alto compromiso ético consigo mismo, su entorno y la 
sociedad. 
- Realizar proyectos de investigación orientados a la resolución de problemas 
sociales de su entorno  





















4. CAPÍTULO IV 
 
4.1. MARCO TEÓRICO  
 
¿Por qué la teoría de Ausbel del aprendizaje significativo tiene tanta influencia en 
la enseñanza de las ciencias? 
     
 
Como es sabido, durante muchos años las teorías conductistas fueron el 
paradigma dominante en Psicología. Desde este punto de vista, se concebía el 
aprendizaje como una asociación entre estímulos y respuestas, o entre conductas 
y refuerzos sin que los psicólogos se interesasen por los procesos que median 
entre ambos extremos [Novak 1972] 1
 
Por esta razón, se vio la necesidad de encontrar nuevas teorías que dieran cuenta 
del aprendizaje de forma no conductual en las cuales nos basaremos a 
continuación utilizándolas como guía en el desarrollo de nuestro trabajo.   
 
Una excepción la constituye la Psicología de Gelstat, si bien es preciso matizar 
que esta corriente estaba más interesada en la percepción que en el aprendizaje 
                                                 
1 AUSUBEL-NOVAK (1972) 




[Shuell 1974]2. El intento del conductismo por explicar todo el aprendizaje humano 
a partir de leyes simples obtenidas del estudio de la conducta de ratas en 
laberintos tenía por fuerza que fracasar.  
 
Programas de investigación y renovación escolar de orientación conductista tales 
como la enseñanza programada conocieron su momento de auge, pero no 
resultaron ser especialmente eficaces, lo que quiere decir que para  explicar la 
enorme complejidad y riqueza del aprendizaje humano se necesitaban nuevos 
puntos de vista.  
 
El advenimiento de la orientación cognitiva supuso una especie de revolución en 
Psicología. Si los psicólogos de orientación conductista consideraban la mente 
humana como una caja negra en la que, de momento no era posible e incluso no 
era conveniente investigar, los psicólogos cognitivos fijaron su atención 
precisamente en los procesos mentales que permiten la comprensión y el 
aprendizaje. 
 
 La orientación conductista sigue siendo útil en determinadas áreas (por ejemplo, 
terapias de modificación de conducta) y existen todavía revistas científicas y líneas 
de investigación con esa orientación.  
 
                                                 
2 Shuell, T. J. (1974). Toward an integrated theory of teaching and learning. Educational Psychologist 
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Sin embargo, el interés actual de los psicólogos se centra en aprendizajes 
complejos, como lo son los propios del contexto escolar, por lo anterior, creemos 
que los aportes  de la teoría del aprendizaje de Ausbel a la  didáctica de las 
ciencias experimentales merecen una atención especial ávida cuenta de la 
influencia que han tenido en nuestra área de conocimientos. Por otra parte, 
consideramos que es preciso prestar cierta atención a los conocimientos que 
aporta la psicología de los procesamientos de la información3  sobre los procesos 
de comprensión y aprendizaje.  
    
La teoría de Ausbel apareció en un momento en el que todavía dominaban 
visiones conductistas sobre el aprendizaje. Precisamente, entre las aportaciones 
más importantes de esta teoría se cuentan determinados conceptos que, tal como 
explica Novak, permiten entender de una manera coherente bastantes procesos y 
resultados del aprendizaje [Novak, 1982].  
             
La teoría de Ausubel presta especial atención al aprendizaje verbal y, 
específicamente, al aprendizaje de conceptos. El trabajo de este autor sirvió para 
clarificar algunas confusiones entre aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje 
receptivo, aprendizaje significativo y aprendizaje memorístico. 
 
                                                 
3 AUSUBEL-NOVAK (1983) 




Precisamente todo el énfasis de la teoría se pone en el aprendizaje significativo, 
frente al memorístico. Según Ausubel, existe aprendizaje significativo cuando se 
relaciona intencionadamente material que es potencialmente significativo con las 
ideas establecidas y pertinentes de la estructura cognitiva. De esta manera se 
pueden utilizar con eficacia los conocimientos previos en la adquisición de nuevos 
conocimientos que, a su vez, permiten nuevos aprendizajes. El aprendizaje 
significativo sería el resultado de la interacción entre los conocimientos del que 
aprende y la nueva información que va a aprenderse [Ausubel, Novak y Hanesian, 
1983].  
 
Ausbel llama inclusores a los conceptos que ya existen en la estructura cognitiva 
de los sujetos y que les permiten aprender nueva información. Cada vez que se 
aprende algo de manera significativa, el inclusor sirve de enlace y queda 
modificado. El aprendizaje significativo consistiría, pues, en un proceso continuado 
de inclusión, esto es, crecimiento, elaboración y modificación de los conceptos 
inclusores debido a la adición de nuevos conceptos. 4  
 
En este proceso de diferenciación progresiva llega un momento en que los 
inclusores han quedado modificados y diferenciados de una manera tal que no es 
posible recuperar los elementos originales. Ello constituye lo que Ausubel llama 
inclusión obliterativa. De la descripción anterior se desprende que el aprendizaje 
                                                 
4 NOVAK, J - GOWIN, B. (1988) 
Aprendiendo a Aprender. Martínez Roca.Barcelona
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se concibe como un proceso de construcción de nuevos conocimientos a partir de 
los conocimientos previos, más que como un proceso de simple copiado de 
contenidos. [Ausubel, Novak y Hanesian, 1983]. 
     
Durante el proceso de aprendizaje, el que aprende encuentra a veces problemas o 
disonancias cognitivas que le obligan a realizar algún tipo de clarificación 
conceptual. Estas disonancias se producen, por ejemplo, cuando la nueva 
información que se intenta aprender está en conflicto con la que ya se conoce. Así 
mismo, el sujeto puede notar que conceptos que aparentemente no tienen relación 
están, en realidad, ligados. Este fenómeno de reconciliación integradora es 
fundamental en el aprendizaje.  
 
Para Novak y Gowin, dos de los difusores más eficaces de la teoría de Ausubel, la 
reconciliación integradora es uno de los aportes más destacados de este autor.   
 
 A pesar de sus limitaciones, la teoría de Ausubel ha contribuido a clarificar 
algunas confusiones sobre el propio carácter del aprendizaje significativo. Los 
conceptos que Ausubel introduce para explicar los procesos de aprendizaje 
permiten entender aspectos tales como los límites y condiciones del aprendizaje a 
la vez que orientan la enseñanza de las ciencias en determinadas direcciones.  
 
Así, por ejemplo, los conceptos de diferenciación progresiva o reconciliación 
integradora resultan especialmente relevantes para entender el aprendizaje de las 
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ciencias. En efecto, es un hecho conocido que los conceptos científicos de los 
alumnos suelen ser confusos, sin que estos conozcan los límites y/o condiciones 
de aplicabilidad de los mismos o las diferencias que existen entre ellos.  
 
Como una consecuencia de lo anterior, a veces se confunden conceptos que son 
diferentes desde el punto de vista científico (Ej.: fuerza y energía). También se 
observa el fenómeno contrario: un mismo concepto que se aplica en diferentes 
ámbitos y situaciones (Ej.: energía) puede adquirir para los alumnos matices 
distintos dependiendo del contexto.  
 
No cabe duda de que el reconocimiento de similitudes y de relaciones entre 
conceptos aparentemente diferenciados (reconciliación integradora) pasaría a ser 
uno de los mecanismos básicos del aprendizaje de las ciencias. Todo ello está en 
estrecha relación con la observación y descubrimiento de anomalías (disonancia 
cognitiva).  
 
Una de las ventajas de la teoría de Ausubel es que nos permite entender por qué 
para descubrir anomalías es imprescindible disponer de una estructura conceptual 
lo suficientemente diferenciada como para observar regularidades y excepciones 
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de dichas regularidades, un aspecto al que se ha prestado escasa atención 








Los aportes de la psicología cognitiva son de especial interés para todo lo que 
tiene que ver con estudios de situaciones de aprendizaje escolar, de forma que 
han aparecido en los últimos años propuestas de una psicología específica de la 
instrucción, centrada exclusivamente en este campo en la que se lleva a cabo una 
aplicación de la mayoría de los principios expuestos hasta aquí, en los cuales nos 
hemos basado para sustentar nuestro trabajo. 
 
Con base en lo anterior,  han aparecido teorías del máximo interés para los 
docentes, una de las cuales se expone a continuación, por ser la que mayor 
difusión y repercusiones ha tenido. 
 
                                                 
5 AUSUBEL-NOVAK (1983) 




 4.2.1. Teoría del Aprendizaje Verbal Significativo  
 
 
La teoría de David Ausubel plantea cómo se produce la integración de contenidos 
nuevos en estructuras cognoscitivas del individuo y cuáles son los problemas de 
aprendizaje específicos de la situación educativa.  
 
Ausubel parte de la diferenciación de cuatro tipos de aprendizaje que serían los 
extremos de dos dimensiones: Una iría del aprendizaje receptivo al activo; la otra, 
del repetitivo al significativo. En la primera, el contenido se ha elaborado o tiene 
que ser elaborado por el alumno; en la segunda, tiene o no relación con 
conocimientos previos, que son los que permiten que adquiera o no significado.  
 
El objetivo educativo de mayor interés es, según esto, conseguir que el 
aprendizaje sea significativo. La fuente principal de conocimientos es el 
aprendizaje receptivo, ya que el descubrimiento que implica el aprendizaje activo 
no resulta adecuado para conocimientos complejos.  
 
Las condiciones para que se dé un aprendizaje significativo se basan en que los 
nuevos conocimientos puedan relacionarse con otros; para ello, el alumno debe 
poseer ideas relevantes con las que pueda ponerlos en relación y adoptar una 
disposición positiva a aprender.  
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 Esto es lo que Ausubel llama conceptos inclusores, más o menos numerosos y 
complejos según el historial de aprendizaje del alumno. Esta relación entre 
aprendizaje y comprensión de los nuevos elementos que hay que incorporar es 
clave para entender su teoría.  
 
El proceso de asimilación tiene diferentes formas según el tipo de relación que se 
establezca entre los nuevos conocimientos y los que se poseen. Así, las nuevas 
ideas pueden subordinarse a las ya existentes, más abstractas, generales y en 
terminología de Ausubel; es lo que ocurre cuando se actúa con ejemplos 
ilustrativos, ampliaciones o profundizaciones que producen lo que se designa 
como aprendizaje subordinado.  
 
También puede ocurrir que las nuevas ideas sean más generales que las que se 
poseen y sirvan para reorganizar todo el marco conceptual. Es lo que ocurre con 
el aprendizaje supraordenado. 
 
Una tercera posibilidad es que las nuevas ideas no puedan asimilarse a ninguna 
de las existentes en ninguna de las dos formas de relación descritas,  es lo que se 





Ausubel describe lo que ocurre mientras se aprende a través de dos procesos que 
llama diferenciación progresiva y reconciliación integradora, conceptos 
mencionados anteriormente.  
 
El primero muestra que, a medida que se aprende, la jerarquía de conceptos que 
se posee se hace más detallada y escalonada de arriba a abajo; por ello parece 
adecuado presentar los contenidos de aprendizaje de más generales a más 
específicos, para facilitar la aparición del proceso interno descrito.  
 
La reconciliación integradora explica cómo se modifica la estructura cognoscitiva 
según se van incorporando nuevos conceptos que establecen relaciones entre sí y 
se reorganizan.  
 
De acuerdo con todo lo apuntado hasta aquí, la enseñanza debería favorecer el 
aprendizaje por recepción, como fuente más eficaz de conocimientos, pero 
haciendo que el alumno desarrolle formas activas de aprendizaje. Para ello hay 
que empezar por enseñar lo más importante antes que lo secundario; tener en 
cuenta los límites del desarrollo cognitivo del alumno; definir con claridad y 
precisión, así mismo, mostrar las semejanzas y las diferencias entre los 





Un elemento de gran interés en la teoría de Ausubel es su definición de los 
organizadores previos o material introductoria de mayor nivel de abstracción, 
generalidad o inclusividad, con el que se pretende establecer un puente entre lo 
que se va a enseñar y lo que ya se sabe.  
 
La teoría del aprendizaje verbal significativo podría ponerse en relación con 
evidencias mostradas por estudios sobre construcción de conceptos, comprensión 
y memoria, que muestran la existencia de esquemas mentales que juegan el papel 
de estructuras cognoscitivas sobre las que se produce la asimilación.  
 
En la teoría del aprendizaje verbal significativo se encuentra el proceso de 
mediación entre los conocimientos nuevos y los existentes llamado transferencia.  
 
 
4.2.1.1. Transferencia:  
 
Es el conocimiento existente aplicado a situaciones nuevas, simplificando así la 








4.2.1.1.1. Transferencia vertical 
 
 Es la aplicación del conocimiento adquirido en el proceso de aprendizaje de 
habilidades de nivel inferior para facilitar el aprendizaje de habilidades de nivel 
superior, es deseable cuando se enseñan habilidades organizadas de manera 
jerárquica. 
 
4.2.1.1.2. Transferencia lateral 
 
 Es la aplicación del conocimiento adquirido al aprender material de un dominio 
para facilitar el aprendizaje en otro dominio. Ausubel reconoció límites en la 
cantidad de transferencia lateral centrándose en los principios y generalizaciones 
subyacentes y dando por oportunidades  a los estudiantes para aplicar el material 
en situaciones realistas. También sugirió enfatizar los aspectos de la materia que 
tengan el mayor potencial para la transferencia  lateral. 
 
Por consiguiente, el aprendizaje se refiere al proceso de adquisición de 
conocimientos a partir de los significados potenciales expuestos en el material de 
aprendizaje y en hacerlos más disponibles. (Ausubel 1978).  
 
Para esto, es indispensable conocer el papel que puede desempeñar dos de las 




4.3. Rol del Docente: 
 
− Mediador entre el conocimiento específico y las comprensiones de los 
educandos en cuanto pone en marcha cierta parte del potencial intelectual 
del alumno que no surge en forma espontánea y que es necesario 
trabajarla intencionalmente 
 
− Facilitador del aprendizaje: diseña y desarrolla estrategias, organiza 
actividades apropiadas para un conocimiento específico significativo, sobre 
la base de las ideas previas. 
 
− Investigador de los procesos en el aula, resolviendo problemas y 
reconstruyendo progresivamente su acción pedagógica, para lograr 
aprendizajes significativos en los alumnos 
 
 
4.4. Rol del estudiante 
 
− Revisa, modifica, enriquece y reconstruye sus conocimientos  
 




− Utiliza y transfiere lo aprendido a otras situaciones  
 
4.5. Concepto de Aprendizaje según aprendizaje significativo 
 
− Proceso de construcción de conocimientos, dependiente del conocimiento 
previo y determinado por el contexto o la situación en la que se produce  
 
− Énfasis principal que está puesto en los procesos internos que actúan como 
intermediarios en la construcción, más que en las conductas observables.   
 
 
− Las raíces de las interpretaciones que cada sujeto hace de su entorno son 
tanto emocionales como cognitivas. 
 
 
4.6. Estándares Curriculares de Lengua Castellana para Grado Séptimo 
 
Para efectos del desarrollo de ésta propuesta, es pertinente retomar los 
estándares curriculares de lengua castellana para el grado séptimo, según lo 
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4.7.  GLOBALIZACIÓN 
 
Cuando miramos de frente nuestro futuro observando que el globo terráqueo hoy 
en día es mucho más pequeño que hace unos años, pensamos en lo 
imprescindible que es para nosotros estar a la vanguardia de los nuevos 
paradigmas, ya que es innegable que para poder estar a la altura de las grandes 
marcas y de las grandes competencias,  debemos también ofrecer productos de 
calidad comparables con ese basto mundo  de oferta y demanda que día tras día 
nos envuelve de manera abusiva, sin siquiera poder sacudirnos de aquel manto 
que toma fuerza diariamente gracias  a los avances tecnológicos cada vez más 
asombrosos y de cierta manera más factible para la sociedad en general. 
 
Teniendo en cuenta lo anterior,  es imperioso realizar una introspección sobre el 
concepto de globalización, teniendo siempre en mente la importancia que este 
paradigma tiene para nosotros como profesionales de la educación, ya que si bien 
es cierto, el mercado laboral y las competencias mundiales se rigen por efectos 
económicos internacionales.  
 
La educación es un aspecto de gran influencia por parte de los entes que están a 
cargo de los hilos invisibles, quienes  cabalgan a pasos agigantados, teniendo en 
cuenta que, de la educación depende que los profesionales de las diversas 
sociedades sean competentes y de una manera clara sean además comparables, 
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obviando el sentido peyorativo de la palabra, con los pares respectivos cada uno 
en su rama determinada.  
 
Por lo anterior, mencionaremos el concepto de globalización, su trascendencia 
como paradigma actual y creciente de un nuevo mundo, campos de desarrollo, 
relación con la educación y compartiremos críticas a la globalización con el fin de 
tener una visión más amplia de lo que se piensa sobre el monstruo que como ya 
mencionamos anteriormente, toma cada vez más fuerza. 
 
 
4.7.1. El Concepto de Globalización 
 
En los últimos años del siglo XX, ha tenido lugar una serie de fenómenos de 
carácter “global” que habrían sido impensables unas décadas antes. Un conjunto 
de comportamientos, gustos y valores son compartidos en la actualidad por 
millones de personas que pertenecen a culturas muy diferentes.  
 
Y en este punto, es necesario comenzar por aclarar el término como tal, ya que 
tenemos la obligación de recurrir a esta fuente como soporte para establecer 
vínculos de unión entre lo que queremos desarrollar en este proyecto y su 




Y es el término el que nos indica que en estos días se pretende describir la 
realidad inmediata como una sociedad planetaria, más allá de fronteras, barreras 
arancelarias, diferencias étnicas, credos religiosos, ideologías políticas y 
condiciones socio-económicas o culturales, todo esto debido a la 
internacionalización, cada vez más acentuada en los procesos económicos, los 
conflictos sociales y los fenómenos político-culturales. 
 
En sus inicios, el concepto de globalización se utilizó para describir los cambios en 
las economías nacionales, cada vez más integradas en sistemas sociales abiertos 
e interdependientes, sujetos a los efectos de la libertad de los mercados, las 
fluctuaciones monetarias y los movimientos especulativos de capital, además, los 
ámbitos de la realidad en los que mejor se refleja la globalización son la economía 
y la innovación tecnológica, la cual juega un papel de suma trascendencia ya que 
las comunicaciones y las maneras de buscar, relacionar y cerrar negociaciones de 
todo tipo se ven resueltas por acabados informáticos que en cuestión de segundos 
logran el anhelado traspaso de las fronteras.6   
 
Esto es demostrable ya que el progreso de la ciencia y de la tecnología ha 
mantenido, desde la segunda mitad del siglo XX, un ritmo espectacular.  
 
Si nos detenemos a mirar los resultados de la investigación científica y 
tecnológica, encontramos que se han convertido en elementos normales en la vida 
                                                 
6 Estay, Jaime R., "La globalización y sus significados", en Globalización y bloques económicos. Realidades y mitos 
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diaria, hasta el punto de que la mitad de los productos utilizados habitualmente por 
la humanidad eran desconocidos al finalizar la II Guerra Mundial, en 1945. 
 
Este proceso, que algunos especialistas han calificado de revolución científica y 
tecnológica, no ha hecho más que empezar y, si no se producen novedades 
importantes, seguirá siendo una de las características de la civilización del nuevo 
milenio teniendo en cuenta  los campos en los que se pueden centrar los avances 
que se advierten: las ciencias de los nuevos materiales, la robótica o la tecnología 
de los alimentos serían tal vez algunos de los principales. 
 
4.7.2. Globalización y Tecnología  
 
En estos momentos, si se desea una comunicación amplia, de buena calidad y a 
la hora establecida se puede lograr sin mayor inconveniente, gracias a la 
revolución de las comunicaciones que hace posible presenciar, en tiempo real, 
guerras, acontecimientos deportivos y culturales, y todo tipo de eventos.  
 
Millones de personas, que viven en lugares muy alejados entre sí, pueden 
escuchar una canción y una conferencia al mismo tiempo; el acceso a la 
información hace que, a través de Internet u otras redes informáticas, sea posible 
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obtener rápidamente más información de cualquier ámbito de la ciencia o la 
cultura de la que, hasta hace no muchos años, hubiese sido imposible imaginar 7
 
 El perfeccionamiento de estas redes planetarias, fruto de la denominada 
revolución de la información, hará que en pocos años se pueda disponer en cada 
hogar de acceso a las principales filmotecas, bibliotecas, hemerotecas e incluso 
puntos de venta. Aunque parezca utópico, hoy día el estudio regular y las 
especializaciones por más complejas que sean, a través de la red de información 
mundial se da con mayor frecuencia con el paso de los años. 
 
Sin embargo, la globalización es un fenómeno que abarca más campos en los que 
su influencia se acentúa notablemente: la economía, la cultura y la política. 
 
4.7.3. Globalización y Economía  
 
La globalización económica supone una absoluta libertad de intercambio y con 
ella, la producción de mercancías sólo se encuentra limitada por ventajas físicas o 
geográficas; las empresas se encuentran organizadas de un modo muy flexible 
para que tengan mejor acceso a los mercados globales; al tiempo que el mercado 
financiero se halla descentralizado, tiene un carácter instantáneo y escapa a la 
influencia de los gobiernos. 
 
                                                 
7 Estay, Jaime R., "La globalización y sus significados", en Globalización y bloques económicos. Realidades y mitos 
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4.7.4. Globalización y Cultura 
 
La cultura se ve afectada de múltiples formas por el proceso de globalización, una 
de ellas es la creación de grandes símbolos, los cuales tienen un carácter mundial, 
por ejemplo, marcas mundialmente reconocidas, franquicias que tienen un 
carácter de actualidad (y por lo tanto quienes están al lado, se pueden denominar 
hasta de desadaptados) hacen de este paradigma algo que se tiene que acoger 
como fenómeno cultural para seguir a tono con la moda mundial; hay una 
tendencia a la diversidad cultural y al triunfo de un cosmopolitismo que va más allá 
de los propios estados, que como resultado ve crecer el turismo hasta niveles 
insospechados.  
 
4.7.5. Globalización y Política 
 
 En el ámbito de la política, la globalización afecta a la estructura de los gobiernos 
con sus decisiones políticas y en un mundo global, la soberanía de los estados 
parece debilitarse, se crean múltiples centros de poder y las organizaciones 
internacionales ven incrementada de forma notable su importancia, como ejemplo 
de esto, tenemos la caída del muro de Berlín y la desaparición del bloque 
comunista los cuales han impuesto una acusada internacionalización de nuevas 
ideologías, planteamientos políticos de “tercera vía”, apuestas por la superación 
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de los antagonismos tradicionales, como “izquierda-derecha”, e incluso un claro 
deseo de internacionalización de la justicia. 8
 
En todos los países crece un movimiento en favor de la creación de un tribunal 
internacional, validado para juzgar los delitos contra los derechos humanos, como 
el genocidio, el terrorismo y la persecución política, religiosa, étnica o social; lo 
que quiere decir que los avances políticos se enfocan en una afirmación básica: es 
necesario hablar en un mismo idioma, y aunque esto no sea posible en un sentido 
literal, la denotación traída a colación hace referencia a la necesidad de conocer 
como se desarrollan los diferentes estados sin importar a que continente 
pertenezcan y sus consecuencias con sus respectivos tratados. 
 
4.7.6. Críticas a la globalización 
 
Actualmente, el mundo está pasando por una inestabilidad profunda, la economía 
se encuentra al borde de un desplome similar al que ocurrió en 1929 en la llamada 
“Gran Depresión” ya que el desarrollo del capitalismo global, está destruyendo las 
industrias tradicionales, empleos, modos de vida, tradiciones, y cultura en todo el 
planeta.  
 
El problema es que esta ideología capitalista “global” está basada en una cultura 
un tanto nociva y, a todas luces, injusta: el libre mercado.  
                                                 
8 Calva, José Luis, El modelo Neoliberal Mexicano, Fontamara-Fiedrich Ebert Stiftung, México, 1993 
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La filosofía del libre mercado es una ilusión seductora que ha contribuido a la 
desintegración social, particularmente en Estados Unidos, donde además la 
desigualdad existente se parece más a la de Latinoamérica que las de cualquier 
país de Europa. 
 
 
Cuando se trata de imponer el libre mercado a diestra y siniestra, y en cualquier 
circunstancia, rehusando de la mano del gobierno para garantizar la unidad social, 
la globalización se convierte en una amenaza para la estabilidad del libre comercio 
que están cimentando las transnacionales norteamericanas. 
 
En contra de lo que se cree, la globalización no fortalece el libre mercado global, 
sino que lo debilita, porque desata presiones sociales que se originan de un 
desarrollo económico muy desigual.  
 
Ninguna democracia puede soportar los costos sociales del libre mercado durante 
mucho tiempo, como por ejemplo en los países pobres, donde se obliga a los 
establecimientos a que operen con lo básico y suficiente para sostener la 
economía del país (que nunca termina siendo “suficiente”), y se aplica como 
catalizador de la desintegración del Estado moderno. 
 
El autor británico, del libro “Falso amanecer” (False Dawn), John Gray, está 
convencido de que “las ideas liberales son incompatibles con las ultraliberales o 
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neoliberales que postulan el reinado del libre mercado en todas partes” y que, por 
lo tanto, las sociedades de mercado están amenazadas severamente por el 
capitalismo global de libre mercado a causa de las organizaciones financieras-
trasnacionales como la OMC (Organización Mundial de Comercio) y el FMI (Fondo 
Monetario Internacional) y los auxilios financieros que han otorgado a países de 
pocos recursos bajo condiciones de pago que pueden considerarse como 
“exorbitantes”, han buscado establecer libres mercados, a imagen y semejanza de 
los Estados Unidos. Esta utopía ha causado ya grandes estragos y severos 
fracasos. 
 
Gray, cita los casos de la Gran Bretaña, Nueva Zelanda y México. En estos países 
el libre mercado funcionó como una tenaza que oprimió a las clases medias, 
enriqueciendo así a una minoría y aumentando las distancias entre las clases 
sociales; allí, ocasionó serios daños a las organizaciones políticas, se aprovechó 
del estado sin consideración alguna, corrompió las instituciones estatales, disolvió 
o destruyó a las coaliciones políticas que, en un principio, les dieron su apoyo y 
dividió a las sociedades. 
 
 Así, la modernización obligada de las economías de todo el mundo, destruyó 
actividades y relaciones sociales, culturales y políticas particulares y lo peor es 




Marshall McDonnel advierte que “la globalización económica actual no tiene 
precedentes, la velocidad, el tamaño y la interconexión de los movimientos de 
mercancías e información a través del planeta son inmensamente más 
importantes que las de cualquier periodo anterior”  
 
Además, cita: “El 95% de esas transacciones son de naturaleza especulativa y la 
fuerza de esta nueva economía financiera virtual es un fenómeno desconocido en 
la historia económica mundial” 
   
Así mismo, el alcance y crecimiento de las trasnacionales son enormes, y no 
existe en la historia precedente de tal capacidad de poder.  
 
Por un lado, la repercusión, ligereza y fuerza de esta globalización, y la 
destrucción que produce en las sociedades, del otro, llevan a Gray y a McDonnell 
a la conclusión de que la economía contemporánea es substancialmente menos 
estable y más anárquica que el orden económico internacional liberal, que 
ocasionó el colapso en 1914 y posteriormente la gran depresión de 1920.  
 
Ya dijimos que el poder de las transnacionales y el arrase de la globalización 
atenúan la capacidad de acción de los países y que los gobiernos no pueden 




No sólo el estado moderno ha sufrido los efectos de la globalización, sino también 
ha sentido su implantación la clase obrera. Los trabajadores han disminuido en 
tamaño e importancia y no sólo por la disminución de las industrias, sino también 
por los cambios en la organización del trabajo.  
 
Hemos pasado de la producción en masa mediante el trabajo asalariado, a 
mercados de trabajo “flexibles”. La actual fuerza de trabajo cambió la seguridad 
económica que ofrecía el salario, por el tiempo parcial, los contratos temporales y 
los empleos “freelance” (o por cuenta propia) en el que no hay una relación 
estable con un solo empresario. La inseguridad laboral está en el centro de este 
nuevo capitalismo sin orden alguno.  
 
Dentro de este proceso destructivo global, obviamente las economías no pueden 
ni tienden a ser iguales. “La globalización –dice Gray- no es una tendencia hacia la 
homogeneidad”, sino hacia la hegemonía, que es  diferente.  
 
El argumento en contra de este “mundo ideal” no es económico, sino de aquello 
que llaman sentido común. “La persecución de la eficiencia económica sin tener 
en cuenta los costos sociales es en sí misma irracional. Alcanzar la máxima 
productividad a expensas de la destrucción social y de la miseria humana es un 




Las razones para una visión pesimista obedecen también a la ausencia de 
individuos sociales, la fuerza de los trabajadores organizados fueron eliminados 
con la era del estado de bienestar y el dominio neoliberal. Los sindicatos se 
enfriaron, y con ello, las bases sociales de los partidos políticos, mientras en otras 
partes del mundo se han visto procesos similares. Ante la falta de un liderazgo 
sindical, sólo queda esperar, según John Gray, que “los grupos sociales excluidos 
perturben la vida política como parte de movimientos extremistas, con tendencias 
neotribales y fundamentalistas”.  
 
No hay, entonces, un sujeto social ni una tendencia política capaces de conducir la 
oposición real a la hegemonía estadounidense y a la doctrina del neoliberalismo, 
en el aire queda la duda de si en algún momento podría surgir, de la suma de 
movimientos sociales fragmentados, una resistencia social “globalizada” capaz de 
influir en sus propios estados y en el ámbito mundial en la definición de políticas 
alternativas viables al libre mercado. De si se atreverán los europeos a renovarse 
y a tomar el desafío de liderar una profunda reforma de la economía mundial. 
  
4.7.7. Globalización y Educación 
 
Ante la realidad planteada anteriormente se puede caer en una actitud inactiva o 
pasiva, de aceptación de lo impuesto, o nos puede, por el contrario, ayudar a 
reflexionar, no tratando de cambiar el sistema a través de conductas utópicas sino 
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a través de una aceptación crítica de esta época generando pequeñas 
revoluciones personales. 
 
En este campo, la educación debe desempeñar un rol trascendente, el afrontar los 
nuevos retos traídos con este milenio, abarca estar dispuestos a colaborar con un 
desentrañamiento de esa realidad y así poder atacar los frentes relacionados: 
tecnología, economía y comercialización bursátil  la cual es necesario mirarla con 
un punto de vista político. 
 
 Nuestro sistema educativo, debe emplear nuevas formas de acompañamiento con 
la actualidad y así emerger en un campo que sin lugar a dudas exigirá retos que 
se desprenderán de currículos globales.  
 
Por lo tanto, el trabajo educativo como islas está llamado a desaparecer y si 
enfocamos esta premisa, encontraremos que para la sociedad será fundamental 
trabajar de manera conciente con los requerimientos mundiales para ser cada vez 
más competitiva. 
 
No podemos olvidar que este sistema globalizado ha hecho cambiar el lenguaje de 
las generaciones más jóvenes, debido a esto, la escuela y los docentes se 
deberían adaptar a este cambio, incorporando nuevas herramientas para adecuar 
nuestras formas de comunicarnos y así reflejar el mencionado cambio en los 
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estudiantes creando conciencia de competitividad para los mercados 
internacionales.  
 
Hoy día el mercado ha transformado al ciudadano en nuevo cliente, ya que la 
visión de empresa siempre resalta desde cualquier punto de vista, desde la 
escuela, también podemos revalorizar su principal función, la de forjar mejores 
ciudadanos, responsables y concientes de sus derechos y deberes para con sus 
semejantes y que debe incluir la formación de un nuevo consumidor, no atado a 
modas pasajeras sino que exige libertad de elección, que incorpore criterios de 
selección hacia productos no obtenidos a través de la explotación humana o con 
técnicas de producción que atenten contra el medio ambiente. 
Por otro lado, considerando los mandatos del mercado no debemos pensar  en 
“vender la escuela” revalorizando todo lo positivo de ella, toda su producción a 
través de un cambio del mensaje institucional hacia la sociedad, para  hacerla más 
atractiva, competitiva y funcional, donde esta última perciba que su escuela se 
preocupa por los problemas y necesidades del país; esto se puede lograr con la 
autenticidad de nuestra idiosincrasia, no olvidando nuestras tradiciones y sin pasar 
por alto los valores establecidos pos nuestros antepasados. 
 
Actualmente contamos con diversos programas globales que apuntan hacia el 
concepto antes mencionado con el fin de buscar un nivel más competente a 




4.8. ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO INTERNACIONAL (IBO) 
 
La Organización del Bachillerato Internacional (IBO) es una entidad líder en el 
campo de la educación internacional cuya meta es educar a jóvenes para que 
sean personas integrales, artífices de su propio aprendizaje y ciudadanos 
responsables.  
Fundada en 1968, actualmente trabaja con 1.878 colegios de 124 países para 
desarrollar y ofrecer tres programas educativos rigurosos a aproximadamente 
482.000 alumnos de edades comprendidas entre 3 y 19 años, además es una 
entidad líder en el ámbito de la educación internacional que alienta a los 
estudiantes a adoptar una actitud activa de aprendizaje, a ser personas 
equilibradas y a actuar en el mundo de manera responsable conforme a los 
principios del civismo internacional.  
Los tres programas abarcan todos los niveles educativos desde preescolar hasta 
segundo ciclo de secundaria y se pueden impartir individualmente o como un ciclo 
completo.  
− El Programa de la Escuela Primaria, para alumnos de 3 a 12 años, se 





− El Programa de los Años Intermedios, para alumnos de entre 11 y 16 años, 
proporciona un marco para el desarrollo académico y habilidades prácticas 
para la vida cotidiana, que integra y trasciende las disciplinas 
tradicionales,  el cual será objeto de nuestro estudio.  
 
− El Programa del Diploma, para alumnos de entre 16 y 19 años, es un curso 
preuniversitario de dos años que culmina en exámenes y que otorga un 
título reconocido por prestigiosas universidades de todo el mundo. 
 
Cada programa ofrece un currículo y un marco pedagógico, métodos de 
evaluación adecuados a las edades de los alumnos, desarrollo profesional para 
los docentes y un proceso de autorización y evaluación para los colegios que lo 
imparten de igual manera, IBO ofrece un ciclo educativo completo constituido por 
programas de gran calidad, que fomentan el desarrollo de una mentalidad 
internacional y una actitud positiva ante el aprendizaje. 
El currículo no se basa en el sistema educativo de un determinado país, sino que 
integra los mejores elementos de diversos sistemas. Los rigurosos métodos de 
evaluación del Programa del Diploma son reconocidos y valorados por las 
principales universidades del mundo. Se mantiene un alto nivel de calidad 
educativa mediante el apoyo y la capacitación directa a los docentes, así como a 
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través de los procesos de autorización y evaluación de los Colegios del Mundo del 
Bachillerato Internacional (BI).  
Se fomenta el desarrollo de una mentalidad internacional en los alumnos que 
estudian los programas de IBO, para ello es necesario que primero comprendan y 
valoren su propia identidad cultural y nacional. Todos los alumnos de los 
programas aprenden una segunda lengua y desarrollan las habilidades necesarias 
para convivir y trabajar con otros en un entorno internacional, habilidades que se 
consideran esenciales en el siglo XXI.    
Alenta  la adopción de una actitud positiva ante el aprendizaje, al animar a los 
alumnos a plantear preguntas que representen desafíos, reflexionar de forma 
crítica, aprender a investigar y aprender a aprender.  
Así mismo, se fomenta el trabajo comunitario ya que la educación va mucho más 
allá de lo académico. 
Miles de niños y jóvenes acceden a los  programas a través de diversos tipos de 
colegios (nacionales, internacionales, públicos y privados) en los 124 países 
donde se imparten. Estos Colegios del Mundo del (BI) conforman una comunidad 
internacional en la cual no existe un colegio “típico” (más del 50% de los alumnos 
de los programas de IBO estudian en instituciones educativas financiadas con 
fondos públicos). Además, participan en el desarrollo curricular, la evaluación de 




Se trabaja con colegios ubicados en 124 países desde la sede en Ginebra y las 
oficinas representantes en Bath, Pekín, Buenos Aires, Cardiff, Ginebra, Bombay, 
Nueva York, Singapur, Sydney, Tokio y Vancouver.  
 
4.8.1. Programa de los Años Intermedios (PAI) 
 
Es un programa de educación internacional concebido para ayudar a los alumnos 
a desarrollar los conocimientos, la comprensión, las actitudes y las habilidades 
que se necesitan para participar de forma activa y responsable en un mundo 
cambiante.  
El Programa de los Años Intermedios (PAI) está destinado a alumnos de 11 a 16 
años.  
Este período, que abarca las etapas inicial y media de la adolescencia, es una 
fase especialmente crítica del desarrollo personal e intelectual, y requiere un 
programa que ayude a los alumnos a participar de forma activa y responsable en 
un mundo cambiante y cada vez más interrelacionado. 
 Aprender a aprender y a evaluar la información críticamente es tan importante 
como aprender el contenido de las propias disciplinas.  
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Los materiales curriculares del PAI se publican en chino, español, francés e inglés, 
pero los colegios pueden impartir el programa en otros idiomas.  
El PAI es uno de los tres programas que ofrece la Organización del Bachillerato 
Internacional (IBO). 
 
4.8.2. Currículo del Programa de los Años Intermedios (PAI) 
 
 
El currículo contiene ocho grupos de asignaturas y un tronco común compuesto 
por cinco áreas de interacción.  
 Este programa se representa mediante un octágono en cuyo centro se 
encuentran las cinco áreas de interacción.  
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 Según lo estipulado por la Organización de Bachillerato internacional (IBO), los 
alumnos estudian asignaturas de los ocho grupos de materias mediante las cinco 
áreas de interacción: Aprender a Aprender, Comunidad y Servicio, Homo Faber, 
Medio Ambiente, y Salud y Educación Social.  
 
4.8.2.1. Aprender a Aprender (AaA)  
 
A través de aprender a aprender (AaA), los colegios dan a los educandos las 
herramientas que les permitirán asumir la responsabilidad de su propio 
aprendizaje. Para ello, es fundamental que los alumnos sean conscientes de cómo 
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aprenden mejor, de los procesos de pensamiento y de las estrategias de 
aprendizaje (Perkins, 1992). 
 
Esta área de interacción va más allá de las técnicas de estudio tradicionales e 
incluye: 
 
- Capacidad organizativa y actitudes hacia el trabajo 
- Capacidad de trabajo en grupo 
- Comunicación 
- Competencia en el manejo de la información 
- Reflexión 
- Técnicas de resolución de problemas y habilidades de pensamiento 
- Comprensión de conceptos interdisciplinarios y específicos de cada 
disciplina. 
 
Aprender a aprender implica articular, organizar y enseñar explícitamente las 
habilidades y las prácticas que necesitan los alumnos para aprender de manera 
adecuada. Reconocer la variedad de capacidades de los alumnos y ayudarles a 
desarrollarlas (Gardner, 1999), junto con actitudes positivas y hábitos mentales 
eficaces, es la responsabilidad compartida de los profesores, y es esencial para el 




Mediante Aprender a Aprender, los profesores proporcionan a los alumnos las 
herramientas que les permiten ser responsables de su propio aprendizaje y, de 
esta manera, comprender cómo aprenden mejor, cuáles son sus procesos de 
pensamiento y sus estrategias de aprendizaje.   
4.8.2.2. Comunidad y Servicio  
 
 
El área comunidad y servicio comienza en el aula y trasciende sus límites, y 
requiere la participación de los alumnos en la comunidad en la que viven. Al dar 
importancia al sentido comunitario a través del programa, se fomentan los ideales 
cívicos, pues aumenta el conocimiento de los alumnos y su comprensión del 
mundo que les rodea.   
 
Debe animarse a los alumnos a establecer conexiones entre su desarrollo social e 
intelectual y los beneficios que pueden aportar a la comunidad, planteándose la 
siguiente pregunta: “¿Qué puedo hacer por la comunidad?”. Los alumnos 
descubren la realidad social propia, de los otros y de la comunidad. De esta forma, 
esta área de interacción potencia el desarrollo afectivo, creativo y ético, así como 
el cognitivo, del adolescente. 
 
Se hace hincapié en el desarrollo de una conciencia y una preocupación por la 
comunidad, y de las destrezas necesarias para realizar una contribución positiva a 
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la sociedad. Esto conlleva un proceso de descubrimiento de sí mismos y de la 
comunidad, y una reflexión tanto dentro como fuera del aula. 
Este componente requiere que los alumnos participen activamente en las 
comunidades en las que viven, con lo cual se fomenta en ellos los ideales cívicos.  
 
4.8.2.3. Homo faber  
 
El área homo faber permite a los alumnos explorar de diversas formas los 
procesos y las obras de la creatividad humana, analizando su impacto en la 
sociedad y en la mente humana. Los educandos aprenden a apreciar la capacidad 
humana de influenciar, transformar, mejorar y disfrutar de la calidad de vida. Esta 
área de interacción, por lo tanto, anima a los estudiantes a ver las relaciones entre 
ciencia, estética, tecnología y ética. Es esencial en un aprendizaje centrado en el 
escolar, en el que él mismo actúe como Homo faber, resolviendo problemas, 
demostrando creatividad e inventiva en una serie de contextos distintos durante el 
desarrollo del currículo y su paso por el colegio. Homo faber culmina en el 
Proyecto Personal, donde el alumno elige un área de investigación y creación. 
Los alumnos exploran de diversas formas los procesos y productos del genio 
humano, con lo cual aprenden a apreciar y desarrollar en sí mismos la capacidad 
humana de influenciar, transformar, disfrutar y mejorar la calidad de vida.  
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 4.8.2.4. Medio Ambiente  
 
El área medio ambiente tiene por objeto crear conciencia entre los alumnos de su 
interdependencia con el medio ambiente, para que comprendan y acepten sus 
responsabilidades. Esta área de interacción aborda la importancia del medio 
ecosistema a nivel local y mundial, los conceptos de desarrollo sostenible en un 
contexto de amenazas crecientes al medio ambiente, y los problemas políticos y 
socioeconómicos relacionados. Los alumnos deben enfrentarse al entorno 
inmediato que les rodea y a los diversos medios de dicho entorno, los cuales 
reclaman atención y les obligan a tomar decisiones. 
 
Esta área les ayuda a ver las relaciones existentes entre las cuestiones 
económicas, políticas y sociales, a desarrollar actitudes positivas y responsables, 
y a adquirir las habilidades y el compromiso necesarios para contribuir a la 
preservación del medio ambiente. Mediante trabajos de clase y diversas 
actividades, los profesores pueden ayudar a los alumnos a comprender cuestiones 
y conceptos relacionados a nivel personal, local o mundial, orientando sus 





4.8.2.5. Salud y Educación Social  
 
El área salud y educación social se ocupa de la salud física, social,  emocional y 
de la comprensión que tienen los alumnos de ésta. Estos son aspectos esenciales 
del desarrollo para poder llevar una vida sana y completa .A través de esta área, 
los alumnos se informan mejor sobre cuestiones de salud, ya que tienen en cuenta 
distintos estilos de vida. 
 
Las experiencias de los alumnos en esta área deben permitirles desarrollar un 
sentido de la responsabilidad, de su propio bienestar y de su entorno social y 
físico. La integración de salud y educación social en el currículo y en la vida 
escolar tiene como meta preparar a los alumnos para la vida, desarrollando su 
capacidad de elegir entre una serie de alternativas, y de evaluar y tomar 
decisiones sobre los peligros para la salud que puedan encontrar. La exploración 
de esta área en los grupos de materias permite a los alumnos analizar aspectos 
médicos, psicológicos, sociológicos, económicos y legales de la salud en distintas 
épocas y culturas, y reflexionar sobre ellos. 
 
El ámbito de esta área de interacción va más allá de la adquisición de 
conocimientos de las materias. Los alumnos cada vez más deben tomar 
decisiones que requieren pensamiento crítico. Por ello, los profesores deben 
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estructurar el aprendizaje en términos de conocimientos, destrezas, actitudes y 
valores éticos desde la perspectiva de salud y educación social 
Esta área se ocupa de la salud,  la inteligencia (física, social y emocional) de los 
alumnos, aspectos esenciales que contribuyen a llevar una vida sana e integral.  
 
4.8.3. Evaluación del  Programa de los Años Intermedios (PAI) 
 
Los profesores evalúan a los alumnos a lo largo de todo el programa teniendo en 
cuenta los criterios correspondientes a los objetivos específicos de cada 
asignatura.  
El modelo de evaluación del PAI se basa en criterios. Es decir, el desempeño se 
evalúa con relación a criterios de evaluación previamente establecidos y no con 
relación al trabajo de otros alumnos. 
Los profesores son responsables de planificar tareas de evaluación válidas y 
variadas que permitan a los alumnos demostrar su nivel de logro con respecto a 
los objetivos de cada grupo de asignaturas. Éstas pueden comprender:  
- Investigaciones abiertas y actividades de resolución de problemas abiertos  
- Debates organizados  
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- Experimentación práctica  
- Análisis  
- Reflexión.  
Las estrategias de evaluación, tanto cuantitativa como cualitativa, proporcionan 
información sobre los procesos de pensamiento así como sobre los trabajos 
terminados. En el programa también se hace hincapié en que los alumnos evalúen 
su propio trabajo y el de los compañeros.  
















5. CAPÍTULO V 
 
5.1.  METODOLOGÍA 
 
5.1.1. Tipo de Investigación 
 
Teniendo en cuenta los distintos tipos de investigación, se plantea que el más 
acorde para este proyecto es la investigación CUALITATIVA, puesto que ésta nos 
permite realizar investigaciones en las cuales el objeto de estudio no es medible 
en cifras, dado pues que ésta se interesa más en saber cómo se da la dinámica o 
cómo ocurre el proceso en que se da el asunto o problema.  
Igualmente dentro de la investigación cualitativa se plantea la INVESTIGACIÓN 
ACCIÓN, ya que el quehacer científico consiste no sólo en la comprensión de los 
aspectos de la realidad existente, sino también en la identificación de las fuerzas 
sociales y las relaciones que están detrás de la experiencia humana. 
El criterio de verdad no se desprende de un procedimiento técnico, sino de 
discusiones cuidadosas sobre informaciones y experiencias específicas. En la 
investigación – acción no hay mucho énfasis en el empleo del instrumental técnico 
de estadísticas y de muestreo, lo que permite su aplicación por parte de un 




Además, la investigación – acción ofrece otras ventajas derivadas de la práctica 
misma: permite la generación de nuevos conocimientos al investigador y a los 
grupos involucrados; permite la movilización y el reforzamiento de las 
organizaciones de base y finalmente, el mejor empleo de los recursos disponibles 
con base al análisis crítico de las necesidades y las opciones de cambio. 
Los resultados se prueban en la realidad. Las experiencias que resultan en el 
campo social proporcionan las informaciones acerca de los procesos históricos. 
En otras palabras, empieza un ciclo nuevo de la investigación – acción cuando los 
resultados de la acción común se analizan, por medio de una nueva fase de 
recolección de información. Luego, el discurso acerca de las informaciones, se 
comienza con la etapa de elaborar orientaciones para los procesos de acción o las 




El GIMNASIO CAMPESTRE MARIE CURIE presta los servicios de educación en 
los niveles de pre-escolar, básica primaria, básica secundaria hasta el grado 
noveno, actualmente con un total de 615 estudiantes. 
 
Los educandos pertenecientes al establecimiento, se encuentran en los estratos 
socio-económicos del  3 al 5, dado pues que aunque el colegio es campestre, gran 
parte de los estudiantes viven en diversas zonas de Bogotá.  
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 De la misma manera, el gimnasio trabaja con un grupo de estudiantes mixto, los 




Como muestra para la aplicación de este proyecto, se planea trabajar con el actual 
grado séptimo en la fase total de investigación. Ya que este grado da introducción 





Teniendo en cuenta el diagnóstico requerido para la realización de este proyecto, 
se hizo imprescindible la recolección de información por medio de una encuesta 
formulada al total de la muestra escogida (grado 7º de educación básica 
secundaria del Gimnasio Campestre Marie Curie), esta encuesta consta de cinco 
preguntas de respuestas abiertas y cerradas. (Ver anexo 1 y 2) 
 
Asimismo y como soporte para la mencionada recolección de datos, se realizó una 
entrevista a 20 (veinte) estudiantes del total de la muestra escogida, con el fin de 




5.1.5. Localización  
 
El GIMNASIO CAMPESTRE MARIE CURIE, está ubicado en el predio “La 
Escuela” vereda San Francisco (Mosquera) contiguo al parque metropolitano de la 





















 6. CAPÍTULO VI 
 
6.1. APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
EL ENFOQUE MYP PARA EL ÁREA DE LENGUA CASTELLANA, es una 
propuesta, planteada para esta área, tomando como grupo de estudio los 
estudiantes del grado séptimo del Gimnasio Campestre Marie Curie. En ésta se 
propondrán por medio de una cartilla talleres, en los que se exponen diferentes 
actividades con las cuales dar una aproximación a la aplicación del enfoque 
Middle Years Program (MYP).  
 
Es de aclarar que ésta viene a manera de talleres,  cada uno de estos  tiene como 
base herramientas prácticas dentro del área de lengua castellana vistas desde los 
Estándares Curriculares, éstas se ven relacionadas con las cinco áreas de 
interacción (homo faber, medio ambiente, comunidad y servicio, salud y educación 
social, aprender a aprender) pertenecientes al Programa de Años Intermedios 
(PAI).  
 
Tomando como eje principal el área mencionada, se considera apropiado tomar 
como base tres temas incluidos en los programas curriculares para lengua 




En el primer taller, se busca un nivel de interiorización del concepto de graffiti, 
aclarando características, clases, uso y relación con los medios de expresión que 
el hombre ha utilizado a lo largo de la historia. Las áreas de interacción ofrecidas 
por el enfoque MYP son: homofaber y comunidad y servicio, igualmente se 
observará el grado de aplicabilidad en el Gimnasio.  
 
El segundo taller, el mito, tiene como logro fundamental la puesta en marcha de la 
producción y la tradición oral usada por el hombre para expresión de la realidad y 
relación consigo mismo. La importancia de la palabra es tomada desde el punto de 
comunicación y expresión relacionado con las áreas de interacción que dan 
cuenta de homofaber, salud y educación social y medio ambiente.  
 
Como taller número tres, el teatro, es llamado a ser el aspecto de representación 
de la realidad usado como puesta en escena, basándose en los aspectos 
generales para conocer como tema curricular. El aspecto de teatro, la relación de 
adaptación con el enfoque “MYP” tiene que ver con el mejoramiento del método de 
estudio en general, analizando para próximos talleres tanto de consulta como de 
aplicación, la mejor opción de trabajo; reflejado en las otras dos áreas de 
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∗ Taller 1: ¡QUÉ NOTA! OTRA FORMA DE 
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a Organización del Bachillerato Internacional (IBO) es 
una entidad líder en el campo de la educación internacio-
nal cuya meta es educar a jóvenes para que sean personas 




E l Programa de los Años Intermedios, para alumnos de entre 11 y 16 años, proporciona un marco para el desarrollo acadé-
mico y habilidades prácticas para la vida cotidiana, que integra y tras-







E s el término el que nos indica que en estos días se pretende describir la realidad inmediata como una sociedad planetaria, 
más allá de fronteras, barreras arancelarias, diferencias étnicas, cre-
dos religiosos, ideologías políticas y condiciones socio-económicas o cul-
turales, todo esto debido a la internacionalización, cada vez más acen-





L as condiciones para que se dé un aprendizaje significativo se basan en que los nuevos conocimientos puedan relacionarse con 
otros; para ello, el alumno debe poseer ideas relevantes con las que 












  ¿QUÉ ES EL GRAFFITI? 
  
Grado Séptimo 
Estándares Producción textual 
Otros sistemas simbólicos 
Tema: El graffiti como medio de comunicación 
Logro Comprender la importancia del graffiti y su aplicabilidad en la sociedad a través de la historia 
Indicador (es) Buscar en los estudiantes un análisis sobre el impacto social del graffiti en su entorno de convi-





Comunidad y Servicio 
Justificación Con este taller se busca que los estudiantes reflexionen  y examinen, a través de la historia dife-
rentes tipos de expresión que el ser humano ha utilizado, así mismo, cuestionar la creación de 
las mismas y su impacto en la sociedad. 
  
Actividad 1 ¿Qué es el graffiti? 
Desarrollo a. Como primera medida, se identificará preconceptos del graffiti en los estudiantes a través de 
una lectura “el graffiti” ¿Bueno o Malo? 
En segundo lugar se le pedirá a los estudiantes que creen una cueva en el salón de clase  utili-
zando papel craft en la cual dibujarán con temperas u otro material una imagen que los repre-
sente, con el fin de recrear el concepto de graffiti a lo largo de la historia del ser humano. Esta 
cueva servirá como apoyo a lo largo de la sesión programada e igualmente será punto de parti-
da para comprender el graffiti como medio de expresión. 
  
c. Por consiguiente el docente planteará la siguiente frase “EL GRAFFITI, UNA MUESTRA AN-
TIGUA DE EXPRESIÓN”. Con esta frase, los estudiantes por grupos y ayudados de textos en la 
biblioteca, tratarán de explicar el significado de la misma. 
Los educandos socializarán la información consultada permitiendo aclaración de interrogantes 
bajo la orientación del docente, buscando la relación con la imagen representada en la cueva 
anteriormente. 
Luego de la socialización y aclaración de dudas, se  realizará entre el docente y los estudiantes 
una cuadro sinóptico para explicar concretamente cuál ha sido la evolución histórica del graffiti. 
  
 











Argumentación de las presentaciones orales 
Producción de textos orales y escritos 
Desarrollo de temáticas en debates y foros 
Criterios: 






Fuentes temáticas: enciclopedias, Internet, otros departamentos. 
  
 
  DEBATAMOS ACERCA DEL GRAFFITI 
Grado Séptimo 
Estándares Producción textual 
Otros sistemas simbólicos 
Tema: El graffiti como medio de comunicación 
Logro Identificar diferentes tipos de graffiti, el contexto en que se desarrolla y su posible 
aceptación por parte de la comunidad. 
Indicador (es) Observa y analiza los graffiti existentes en su contexto escolar 
Comprende el papel que juega el graffiti en la comunidad y su relación mutua. 
Áreas de interacción MYP Homofaber 
Comunidad y Servicio 
Justificación Con este taller se busca que los estudiantes reflexionen  y examinen, a través de la 
historia diferentes tipos de expresión que el ser humano ha utilizado, así mismo, 
cuestionar la creación de las mismas y su impacto en la sociedad. 
  
Actividad 2 Debatamos acerca del graffiti 
Desarrollo Los estudiantes observarán sitios comunes de su institución tales como (baños, 
pupitres etc.); en busca de diferentes clases de graffiti. 
  
Se dividirá el salón en cuatro grupos que se encargarán de anotar en papel periódi-







Después de separar temáticamente los graffiti, cada grupo escogerá el que consi-
deren más relevante para luego explicar qué características encuentran en él. 
  
Luego se le pedirá a los estudiantes que reflexionen sobre la siguiente frase “LA 
TIZA Y LA MURALLA SON EL PAPEL DEL CANALLA”. A manera de debate, se 
analizará la aceptación o no del graffiti en la sociedad. 
  
Finalmente, cada grupo elaborará carteles que expliquen al resto de la comunidad 
educativa cuál es la importancia del graffiti teniendo en cuenta las conclusiones 




Recursos Papel Periódico, carteles. 
Evaluación   
Argumentación de las presentaciones orales 
Producción de textos orales y escritos 
Desarrollo de temáticas en debates y foros 
Criterios: 




Bibliografía Fuentes temáticas: enciclopedias, Internet, otros departamentos. 
  
  
EL GRAFFITI  










.ACTIVIDAD No 1 




Con base en la lectura, “EL GRAFFITI, ¿BUENO O MALO?” responde 
las siguientes preguntas: 
 
A. Según tu opinión personal ¿el graffiti es bueno o malo? ¿por qué? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 
B. ¿Participarías en un festival de graffiti? ¿por qué? 
____________________________________________________
____________________________________________________ 






INVENTEMOS   
 
 
Construye con tus compañeros una cueva, utilizando materiales como 
papel craft, témperas, marcadores etc. Luego diseña en ella un símbolo 
que los identifique como grupo. 
 
 
Estándar: Producción textual 
Tema: El graffiti como medio de comunicación  





Consulta en la biblioteca textos que te ayuden a explicar el significado 
de la siguiente frase: 
 














Relaciona la frase “EL GRAFFITI , UNA MUESTRA ANTIGUA DE EX-
PRESIÓN”·, con el dibujo que hiciste con tus compañeros en la cueva. 








Con tus palabras, explica cuál ha sido la evolución histórica del graffiti, 
por medio de un cuadro sinóptico.  
 
  





Haz un recorrido por las instalaciones de tu colegio, teniendo en cuen-
ta : baños, pupitres de otros salones y otros lugares en busca de dife-














¡Luego plásmalos en papel periódico.! 
 









Piensa en la siguiente frase:  
 
“LA TIZA Y LA MURALLA SON EL PAPEL 
DEL CANALLA” 
 







Después de pensar en la frase elabora un debate (no olvides tener en 
cuenta los elementos de ésta técnica grupal como: moderador, ponen-
tes, etc.).  
 
 
ACTIVIDAD No 3 
 




Elabora carteles que expliquen a tu comunidad cuál es la importancia 





  ¿QUÉ ES EL MITO? 
Grado Séptimo 
Estándares Producción textual 
Interpretación textual 
Estética del lenguaje 
Tema: El mito, una tradición oral 
Logro Reconocer la importancia que ha tenido para el hombre antiguo el concepto de naturaleza, y 
asimismo la necesidad de conservarla para el hombre actual a partir del análisis de mitos 
Indicador (es) Incentiva y confronta los diferentes mitos que a través de la historia han producido diferentes 
culturas. 
Conoce la importancia de preservar en el ser humano el concepto de naturaleza. 
Asimila la necesidad de conocer los mitos de diferentes culturas y su relación con la propia. 
Áreas de interacción 
MYP 
Medio Ambiente 
Salud y Educación Social 
Homofaber 
Justificación Este taller logrará que los estudiantes reconozcan la tradición oral y sus características  como 
un aspecto importante para su cultura, además, se tendrán en cuenta factores adversos que 
hasta el momento han sido literalmente una amenaza para su desaparición y las posibles solu-
ciones que se pueden plantear para rescatar esta tradición. 
  
 
Actividad 1 ¿QUÈ ES EL MITO? 
Desarrollo Se le solicitará a los estudiantes, por grupos, realizar un dibujo acerca de su concepción sobre 






Posteriormente, los estudiantes consultarán, con la ayuda de textos e Internet, mitos pertene-








Así mismo se discutirá sobre la relación que existe entre los mitos investigados y los dibu-
jos realizados previamente por los estudiantes. 
  
c. Luego, en compañía del docente se creará un cuadro comparativo frente a un concepto 








Utilizando materiales reciclables aportados por la institución cada grupo elaborará un collage 
en el cual den respuesta a las siguientes preguntas: 
  
Según lo investigado ¿Por qué era importante la naturaleza para el hombre antiguo? 
¿Cómo crees que el hombre actual puede cuidar la naturaleza? 
  
  Nórdicos 
  
Egipcios Mayas Incas Muiscas Orientales 
Sol             
  
 
Recursos Papel craft, marcadores, temperas. 
Evaluación   
Argumentación de las presentaciones orales 
Producción de textos orales y escritos 
Desarrollo de temáticas en debates y foros 
Criterios: 








  RESPETEMOS NUESTROS MITOS INDIGENAS 
Grado Séptimo 
Estándares Producción textual 
Interpretación textual 
Estética del lenguaje 
Tema: El mito, una tradición oral 
Logro Rescatar la importancia de la palabra como parte activa en la preservación de las culturas 
indígenas en Colombia. 
Indicador (es) Conoce la realidad de la potencial desaparición de la tradición oral en Colombia. 
Comprende y valora la relación existente entre la cultura indígena y la naturaleza 
Áreas de interacción 
MYP 
Medio Ambiente 
Salud y Educación Social 
Homofaber 
Justificación Este taller logrará que los estudiantes reconozcan la tradición oral y sus características  como 
un aspecto importante para su cultura, además, se tendrán en cuenta factores adversos que 
hasta el momento han sido literalmente una amenaza para su desaparición y las posibles so-
luciones que se pueden plantear para rescatar esta tradición. 
Actividad 2 RESPETEMOS NUESTROS MITOS INDIGENAS 
Desarrollo a. Se realizará un cine foro en torno al documental “Los Nukak Makuk”. 
b. Así mismo se realizará una charla llamada “Tradición palabra y cultura” dirigida por el 
“Taita Muisca Sigilfredo”  acerca del rescate de la tradición oral en Colombia y la posible des-
aparición de la misma. 
Por último, los estudiantes realizarán un escrito de manera individual donde se evidencie la 
problemática actual de la naturaleza y los indígenas en Colombia. 
  
Recursos Documental NUKAK MAKUK 
Evaluación   
Argumentación de las presentaciones orales 
Producción de textos orales y escritos 
Desarrollo de temáticas en charlas programadas 
Criterios: 




Bibliografía Documental NUKAK MAKUK 
Fuentes temáticas: enciclopedias, Internet, otros departamentos 
  
 
  MITO, NATURALEZA Y HOMBRE ACTUAL 
Grado Séptimo 
Estándares Producción textual 
Interpretación textual 
Estética del lenguaje 
Tema: El mito, una tradición oral 
Logro Concienciar sobre la importancia de la preservación del medio ambiente. 
Indicador (es) Conoce el estado actual del medio ambiente en su contexto social. 
  Es conciente de la importancia que tiene el medio ambiente tanto en el presente como 
en el futuro. 
Áreas de interacción MYP Medio Ambiente 
Salud y Educación Social 
Homofaber 
Justificación Este taller logrará que los estudiantes reconozcan la tradición oral y sus características  
como un aspecto importante para su cultura, además, se tendrán en cuenta factores 
adversos que hasta el momento han sido literalmente una amenaza para su desapari-
ción y las posibles soluciones que se pueden plantear para rescatar esta tradición. 
Actividad 3 MITO, NATURALEZA Y HOMBRE ACTUAL 
Desarrollo a. Por medio de revistas y  periódicos el estudiante elaborará un collage, en el cual 
reflejará los problemas actuales que presenta el medio ambiente. 
b. Luego, sustentarán de forma amplia el trabajo realizado, permitiendo tanto críticas 
constructivas como aspectos a mejorar de los compañeros hacia la labor hecha. 
c. Finalmente, los estudiantes elaborarán un escrito sobre un posible futuro sin los 
beneficios que la naturaleza brinda al ser humano. 
Recursos Documental NUKAK MAKUK 
Evaluación  
Argumentación de las presentaciones orales 
Producción de textos orales y escritos 
Desarrollo de temáticas en charlas programadas 
Criterios: 




Bibliografía Documental NUKAK MAKUK 
Fuentes temáticas: enciclopedias, Internet, otros departamentos 
  
Y QUIÉN PREGUNTÓ: 




.ACTIVIDAD No 1 

















 DIBUJEMOS   
 
Realiza un dibujo que represente “EL ORIGEN DEL CAOS” 
 
Estándar: Producción textual, interpretación textual, estética del len-
guaje. 
Tema: El mito una tradición oral  










Con ayuda de libros en tu biblioteca y la Internet consulta mitos perte-






∗ Muiscas  
∗ Orientales 
 







Realiza un cuadro comparativo en el que identifiques las 




CUIDEMOS LA NATURALEZA 
 
Elabora un collage (utilizando materiales reciclables) que respondan las 
siguientes preguntas:  
 
¿CÓMO CREES QUE EL HOMBRE ACTUAL  
PUEDE CUIDAR LA NATURALEZA? 
 
¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA NATURALEZA 
PARA EL HOMBRE ANTIGUO? 
 
ACTIVIDAD No 2 















El taita Muisca Sigilfredo, nos enseñó muchas cosas acerca del rescate 
de la tradición oral en nuestro país. ¿Cómo se evidenció esto en su 
charla? Socializa tu respuesta.  
  
ACTIVIDAD No 3 






Elabora un collage sobre el estado actual del medio ambiente 
 







Debate con tus compañeros sobre (no olvides tener en cuenta los ele-
mentos de ésta técnica grupal como: moderador, ponentes, etc.), sobre 
















   ¿QUÉ ES EL TEATRO? 
Grado Séptimo 
Estándares Otros sistemas simbólicos 
Tema: El teatro 
Logro Generar métodos de estudio desde el teatro que aporten al desarrollo general 
de un tema específico con su respectiva retroalimentación. 
Indicador (es) Adelanta y proporciona diversas herramientas para el buen desarrollo del te-
ma. 
Relaciona el teatro y sus funciones con la vida cotidiana. 
Áreas de interac-
ción MYP 
Aprender a aprender 
Homofaber 
Comunidad y Servicio 
Justificación Con este taller se busca implementar el teatro en la Institución como forma de 
expresión en los estudiantes, incentivando una conciencia crítica frente a las 
problemáticas de nuestra sociedad con sus  posibles soluciones. Además, se 
pretende que los estudiantes reconozcan la forma más conveniente de traba-
jar buscando un fin común. 
  
 Actividad 1 ¿QUÉ ES EL TEATRO? 
Desarrollo En primer lugar, el curso se dividirá en cuatro grupos, así, cada uno se encarga-
rá de investigar en la biblioteca  sobre los siguientes temas: 
  
Temáticas del Teatro 
Vestuario 
Ambientación y escenografía 
Principales Representantes 
  
Posteriormente,  se realizará un ciclo de exposiciones en las cuales se reflejará 
la investigación adelantada por los estudiantes, y junto con el docente, se sinteti-
zará la información por medio de un mapa conceptual, en éste, se evidenciarán 
las características principales del teatro, buscando la adquisición de conocimien-
tos y herramientas para una representación teatral. 
  
b. Teniendo en cuenta la investigación previa, los estudiantes harán la puesta 
en escena de un fragmento de la siguiente obra: “El Príncipe Feliz”  Oscar Wil-
de” 
Finalmente, en mesa redonda, entre los estudiantes y el docente se realizará la 
retroalimentación con relación a los métodos de consulta, trabajo y representa-
ción, permitiendo así, una auto y coevaluación. 
  
Recursos Vestuario, Escenografía, libreto de fragmento 
Evaluación   
Argumentación de la presentaciones orales 
Representaciones teatrales 
Desarrollo de temáticas en mesa redonda 
Criterios: 




Bibliografía Fragmento obra de teatro “El príncipe feliz” Oscar Wilde 
Fuentes temáticas: enciclopedias, Internet, otros departamentos 
  
  HAGAMOS TEATRO 
Grado Séptimo 
Estándares Otros sistemas simbólicos 
Tema: El teatro 
Logro Promover el teatro como medio de expresión viable para la representación de la realidad y sus 
problemáticas sociales 
Indicador (es) Valora el teatro como herramienta para la sustentación de ideas. 
Relaciona el teatro con su realidad social. 
Área de interac-
ción MYP 
Aprender a aprender 
Homofaber 
Comunidad y Servicio 
Justificación Con este taller se busca implementar el teatro en la Institución como forma de expresión en los 
estudiantes, incentivando una conciencia crítica frente a las problemáticas de nuestra sociedad 
con sus  posibles soluciones. Además, se pretende que los estudiantes reconozcan la forma más 
conveniente de trabajar buscando un fin común. 
Actividad 2 HAGAMOS TEATRO 
Desarrollo Los estudiantes realizarán un conversatorio en el cual aportarán diversas historias sobre pro-
blemáticas sociales de su realidad actual. 
Teniendo en cuenta las problemáticas mencionadas, se incentivará a los estudiantes a escri-
bir un guión para teatro de manera individual en el cual expresarán algunas de las temáti-
cas. 
Recursos Vestuario, Escenografía, libreto de fragmento 
Evaluación Argumentación de la presentaciones orales 
Representaciones teatrales 
Desarrollo de temáticas en mesa redonda 
Criterios: 




Bibliografía Fragmento obra de teatro “El príncipe feliz” Oscar Wilde 




¿Eh? ¿Qué es eso? Está lloviendo. Este clima sí es 
raro. No había ni una nube en el cielo. Ay! Otra 
gota. (Mira hacia la cara del príncipe) ¿Quién es 
usted? 
    
 EL PRÍNCIPE: Soy el Príncipe Feliz. 
    
 GOLONDRINA: Entonces por qué está llorando. Me está mojando. 
    
 EL PRÍNCIPE:
 
Toda la vida yo era muy feliz y no conocía las 
lágrimas. Durante el día jugaba con mis 
compañeros en el jardín y en la noche bailaba en el 
gran salón. Alrededor del jardín había una pared 
alta y nunca preguntaba qué había más allá de la 
pared, porque todo era tan bello donde yo vivía. 
Los del palacio me llamaron el Príncipe Feliz y eso 
era cierto, si el placer es felicidad. 
    
 GOLONDRINA:  ¿Pero porqué ahora está aquí en la plaza? 
    
 EL PRÍNCIPE:
  
Porque ahora estoy muerto y me han hecho estatua 
y me han puesto aquí alto para ver toda la miseria 
en esta ciudad. Antes tenía un corazón humano. 
Ahora tengo un corazón de plomo, pero paso todo 
el tiempo llorando. 
    
 GOLONDRINA:  (Al público) Y yo pensé que el corazón también era de oro. 
    
 EL PRÍNCIPE:
  
Por allá lejos en un callejón hay una casa humilde, 
allí por la ventana abierta se ve una mujer sentada 
en una silla. (Entra LA MUJER) En un rincón está 
acostado su hijito que está enfermo. (Entra 
HIJITO) Tiene fiebre y está pidiendo naranjas. 
Ella es tan pobre que sólo tiene agua del río para 
darle a su hijo. Golondrina, por favor, lléva mi 
corona de piedras preciosas para que el niño no 
llore más. Mis pies están pegados aquí en la 
columna. 
 
¿QUÉ ME QUISO DECIR? 
  
. 
ACTIVIDAD No 1 





Divididos en cuatro grupos consulta información sobre los siguientes 
temas: 
 
∗ Temáticas del teatro 
∗ Vestuarios en el teatro 
∗ Ambientación y escenografía 






Expone ante tus compañeros la información encontrada, teniendo en 
cuenta las siguientes preguntas: 
 
∗ ¿Qué características tienen los atuendos en el teatro? 
∗ ¿Qué temas trata el teatro? 
∗ ¿Cómo debe ser una escenografía? 
∗ ¿A qué obras de teatro has asistido? 
Estándar: Otros sistemas simbólicos  
Tema: El teatro  
Áreas de interacción: Aprender a aprender, homofaber, comunidad y 
servicio  
  
INVENTEMOS Y ANALICEMOS 
 
Organiza junto a tus compañeros de clase, la puesta en escena del 
fragmento de la obra de Oscar Wilde, recuerda la información 
consultada y aplícala en los aspectos escenográficos, de vestuario 
y de ambientación.  
 
Represéntala, y actúala a tus compañeros teniendo en cuenta el roll 
que cada uno desempeña en la obra.  
 






ACTIVIDAD No 2 





Contesta las siguientes preguntas: 
 
∗ ¿Qué problema social infieres del fragmento de la obra “EL 






∗ Según tu opinión, ¿Cuáles son las problemáticas sociales más laten-







∗ Escribe un guión para teatro, utilizando como tema alguna de las 


























∗ LENGUA CASTELLANA 6. Editorial Libros y Libres. 1999 
 
∗ LENGUAJE SIGNIFICATIVO 7.  Editorial Norma. 1999 
 
∗ LENGUA CASTELLANA 8. Editorial Libros y Libres. 1998 
 
∗ Una cuidad imaginada, graffiti, Armando Silva Téllez, Universi-
dad Nacional de Colombia, 1986  
 
∗ Documental NUKAK MAKUK. Ediciones Paulinas. 1994. 
 
∗ Fragmento obra de teatro “El príncipe feliz” Oscar Wilde 




Nuestra primera herramienta para obtener información fue una encuesta realizada 
el 13 de septiembre de 2006, se realizó a un total de 38 niños entre 12 y 14 años 
de edad del grado séptimo del Gimnasio Marie Curie. Esta encuesta, basada en 
una caricatura (ver anexo 1 y 2), consta de cinco preguntas las cuales nos dieron 
como resultado lo siguiente:  
 
1. En la pregunta: ¿Entendiste el mensaje de la anterior caricatura?, 28 de los 
38 estudiantes encuestados respondieron (si), por lo tanto,  el 74% del total 
de los estudiantes entendieron la caricatura y el 26% restante no.  
 
2. En la pregunta: ¿Has escuchado hablar sobre Globalización?, 11 de los 38 
estudiantes encuestados respondieron  (si), por lo tanto, el 28% del total de 
los estudiantes han escuchado hablar de globalización y el 72% restante 
no. 
NOTA: La idea general que sobresale de los estudiantes que han escuchado 
hablar sobre Globalización es la de estar al tanto de diferentes aspectos 
mundialmente conocidos. 
 
3. En la pregunta: ¿Consideras que lo que se te enseña en el colegio, es lo 
mismo que se enseña en otros países?, 18 de los 38 estudiantes 
encuestados respondieron (si), por lo tanto, el 47% del total de estudiantes 
consideran que la enseñanza es igual en diferentes países y el 52% 
restante piensa lo contrario.  
 
4. En la pregunta: ¿Te gustaría estar al tanto de lo que se enseña en otro país 
a niños de tu misma edad?, 34 estudiantes encuestados respondieron (si), 
por lo tanto, el 89% de los estudiantes quisieran conocer contextos 
paralelos de niños de su misma edad en diferentes países alrededor del 
mundo, por el contrario el 11% restante no piensa igual. 
 
 
5. En la pregunta: ¿Te gustaría estudiar en otro país?, 35 estudiantes 
encuestados respondieron (si), por lo tanto, el 92% de los estudiantes 
contemplan la posibilidad de estudiar en otro país como el ideal a seguir 
para su futuro profesional, en contraste con el 8% que opina que estudiar 
en otro país no es relevante para su futuro. 
 
NOTA: La idea principal extraída de las respuestas a esta pregunta obedece a 
las aspiraciones de los estudiantes de enriquecer aspectos de cultura, idioma y 














1 38 74 26 
2 38 28 72 
3 38 47 52 
4 38 89 11 













































Para el desarrollo de esta propuesta, se hizo necesario trabajar bajo el esquema 
de talleres que permitieran interrelacionar  las distintas temáticas. Estos talleres, 
se estipularon desde el área de castellano debido a que se trabajan tres temas del 
programa curricular dispuesto para el grado séptimo, dentro del Gimnasio 
Campestre Marie Curie: el graffiti, el mito y el teatro. 
 
Dichos talleres dan cuenta del enfoque “MYP”, al permitir la interdisciplinariedad 
desde sus áreas de interacción (Aprender a Aprender, Homo Faber, Salud y 
Educación Social, Medio Ambiente y Comunidad y Servicio).  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, y aclarando que se llevó a cabo la totalidad del 
primer taller “GRAFFITI”, se analizan los siguientes aspectos: 
 
1. El tiempo establecido para la aplicación del taller, fue modificado debido a 
que los estudiantes tomaron más tiempo en realizar las actividades 
planteadas. 
 
2. La lectura guía “EL GRAFFITI, ¿BUENO O MALO?”, permitió contextualizar 
el graffiti como medio de comunicación y de expresión de la realidad.  
3. El tema fue asimilado de una manera positiva, fomentando el buen 
desarrollo del mismo.  
 4. Las áreas de interacción permitieron como primera medida romper el estilo 
tradicional de las clases  y en segundo lugar, adecuar el contexto escolar 
de los estudiantes a un nuevo enfoque (MYP) 
 
5. Para la primera actividad la lectura alusiva al tema sensibilizó a los 
estudiantes y  recreó algunas características del graffiti. 
 
6. Según lo anterior, la actividad acondicionada para la cueva permitió que los 
estudiantes se aproximaran al concepto del graffiti como un medio de 
expresión. 
 
7. En la actividad de trabajo con la frase: “El graffiti, una muestra antigua de 
expresión”  no todos los estudiantes consultaron la información solicitada 
aduciendo  no necesitarla puesto que confiaban en sus conocimientos 
previos. Sin embargo, la socialización fue satisfactoria y la metodología de 
aprendizaje significativo se hizo evidente. 
 
 
8.  A manera de evaluación, se finalizó la actividad con la elaboración de un 
cuadro sinóptico en el que los aportes de los estudiantes ayudaron a 
sintetizar el concepto del graffiti. 
 
La información contenida en el cuadro sinóptico diseñado por los estudiantes se 
sintetiza en la siguiente tabla. 
Los siguientes conceptos abarcan las conclusiones extraídas del conversatorio 
realizado en el salón de clase. 
GRAFFITI Medio de expresión de la realidad. 
 
CARACTERÍSTICAS 
Clandestino, ilegal, innovador, desinhibidor de emociones, 
informal, actual, permanente. 
OBJETIVO Comunicar la realidad. 
 
AMOROSO 
Normal en Instituciones educativas sin importar el estrato. 
Expresa sentimientos imposibles y utópicos con relación a 
la pareja ideal. 
 
AGRESIVO 
Barras bravas (Fútbol) inclinándose por un equipo, en 
especial desprestigiando a los demás, por lo general está 





No son muy usuales en esta Institución educativa, sí lo son 
en las universidades. 
Realizado por personas críticas. 
 
SEXUAL 
Refleja el gusto físico por otra persona, coloca en tela de 
juicio la reputación de un individuo, también es 
característico el lenguaje verbal soez 
COMUNIDAD No es aceptado totalmente por la sociedad debido a la 
relación que se le da con el vandalismo. 
Los espacios utilizados para el graffiti no son los más 
apropiados. 
  
9. Con preocupación se observó que en el desarrollo de la segunda actividad, 
los estudiantes manifestaron que muchos de los graffiti expresaban no sólo 
temas sexuales, amorosos, agresivos (barras bravas), sino que mostraban 
aspectos de violencia como parte de la cotidianidad, aclarando que ésta 
clase de graffiti es normal en la Institución. 
 
10. En la producción de graffiti en el papel periódico trabajado por grupos, la 
mayoría trabajó con temáticas de tipo amoroso, sexual y agresivo. 
 
11. Después de analizar la frase “LA TIZA Y LA MURALLA SON EL PAPEL 
DEL CANALLA”  se llegó a las siguientes conclusiones: 
a. Esta frase es una concepción que demuestra la ilegalidad del graffiti 
mostrando de manera negativa su difusión. 
b. Para los estudiantes, el graffiti se puede considerar en ciertas ocasiones un 
arte porque se combina, no sólo expresiones sino estilo y creatividad. 
c. Los estudiantes son concientes que no todos los muros se pueden utilizar 
para la creación de graffiti, por tanto, propusieron la adecuación de un 
espacio en el Gimnasio con el fin de poder expresarse a través de este 
medio. 
 12. Finalmente, la producción de los carteles alusivos al tema dio pie a justificar 
por parte de los estudiantes el graffiti más como un aspecto ilegal, una 




















6.3. IMPLICACIONES PEDAGÓGICAS 
 
Al plantearse el enfoque MYP, como modelo pedagógico para el Gimnasio 
Campestre Marie Curie, surgen desde la parte directiva de la institución y el grupo 
de educandos trabajados dentro de la muestra las siguientes respuestas: 
 
Por parte del equipo directivo, existe una gran aceptación ante el hecho de 
implementar dentro del Gimnasio, herramientas con las cuales crear una 
educación significativa y que permita a la institución ser más competente con 
relación a otros establecimientos educativos, no sólo nacionales sino 
internacionales. 
 
Por otro lado, los educandos manifiestan un gran interés ante el deseo de conocer 
más acerca de la educación ofrecida en otros países. Ésta es visualizada por ellos 
como una forma de ser más competitivos tanto física como intelectualmente con 
estudiantes de otras nacionalidades, y así ampliar sus oportunidades desde el 










Teniendo en cuenta las temáticas planteadas en este proyecto se concluye lo 
siguiente: 
 
1. El enfoque MYP es viable dentro del Gimnasio Campestre Marie Curie, 
puesto que complementa el perfil del estudiante y del docente creando 
estrategias de investigación, análisis, crítica y ante todo, proyectando el 
conocimiento hacia un aporte claro y significativo para el estudiante y su 
entorno. 
 
2. El concepto de globalización en la educación, crea en el estudiante un 
grado de preocupación por ser más competente en la sociedad. Por otro 
lado, los educandos manifiestan que los conceptos impartidos en su 
Institución deben estar más enfocados a parámetros globales que les 
permitan en un futuro igualdad de oportunidades en el campo profesional. 
 
3. La propuesta consta de tres talleres. Por inconvenientes de la Institución 
como la temporada invernal sufrida durante el mes de mayo, el Gimnasio 
Campestre Marie Curie sufrió una inundación que conllevó a un cese de 
actividades, aproximadamente de un mes. Debido a esto, el tiempo que se 
había dispuesto al desarrollo de esta propuesta se vio afectado, ya que 
para la institución se hizo indispensable dar cumplimiento al currículo. Por 
tanto, no fue posible la aplicación en su totalidad; razón por la cual, el 
análisis de resultados se basa en el primer taller. 
 
4. La población con la cual se trabajó, realizó aportes de gran importancia 
para la ejecución de la propuesta, ya que el compromiso pactado desde el 
principio con los estudiantes se llevó a cabo sin inconvenientes. De igual 
manera y teniendo en cuenta que no fue posible el cumplimiento total de la 
propuesta, se aclara y recomienda la posibilidad de aplicarse, no sólo en el 
actual grado séptimo sino, en su totalidad para los grados octavo y noveno 
del Gimnasio, adaptando el enfoque MYP para la totalidad de años 
intermedios en la Institución. 
 
5. La pedagogía de aprendizaje significativo fue de suma importancia para 
crear una actitud y aptitud de crítica y análisis ante el conocimiento como 
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3. ¿Consideras que lo que se te enseña en el colegio,  es lo mismo que se  enseña en  




4. ¿Te gustaría estar al tanto de lo que se enseña en otro país a niños de tu misma 




5. ¿Te gustaría estudiar en otro país? Si______ No_______ ¿Por qué? 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
 
 
